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Abstract 
The project is about racial segregation in South Africa and begins with the abolishment of apartheid 
in South Africa. The project focuses on the political and structural settings of the society. Likewise, 
it is also necessary to analyze the socioeconomic circumstances, with the intention of knowing how 
the abolishment of the legal segregation has affected the “de facto” segregation in South Africa. The 
project is based upon a review that takes place before and during the apartheid. The analysis is 
based upon two theories: 1) state theory, 2) democracy theory; to outline the future challenges. 
Furthermore, there will be an analysis of the socioeconomic development in the country and the 
future challenges thereby. Finally, there will be an assessment to which we will come with possible 
solutions for the socioeconomic challenges. The intent of the solutions is to reduce the “de facto” 
segregation in South Africa. 
Indledning 
I Sydafrika er der meget stor forskel på hvor meget befolkningsgrupperne tjener. Hvis man går ind 
og kigger på de 20% rigeste kontra de 20% fattigste, så tjener de 20% rigeste 62,2% af al 
indkomsten i sydafrika, hvor de 20% fattigste kun tjener 3,5% (leksikon.org, 2001). Dette kan man 
holde op imod Danmark, hvor de 20% rigeste kun tjener 35,8% og de 20% fattigste tjener 8,3% 
(leksikon.org, 2001). "The value of our shared reward will and must be measured by the joyful 
peace which will triumph, because the common humanity that bonds both black and white into one 
human race, will have said to each one of us that we shall all live like the children of 
paradise…..all people are born equal, with each entitled in equal measure to life, liberty, 
prosperity, human rights and good governance." Nelson Mandelas Nobel Peace Prize acceptance 
speech, 1993. Dette citat, om at børnene, lige meget om de er sorte eller hvide, skal leve i paradis, 
blev et symbol på de forandringer Sydafrika nu skulle gennemgå. Ikke kun befolkningen, men hele 
verden ventede spændt på at Mandela skulle være den nye forgangsmand for landet og et symbol på 
en ny start for Sydafrika, hvor hvide og sorte skulle forsones og være lige mennesker. 
Segregationen blev ophævet ved det demokratiske valg i 1994 og med 62% af stemmerne, og 252 
ud af 400 sæder, havde Nelson Mandela havde et godt udgangspunkt.  
     Sydafrika oplevede en fredelig overgang fra apartheid til demokrati. Man frygtede dog, at der 
ville komme en borgerkrig, men det medførte et fredeligt valg, som endte med, at ANC vandt. Efter 
valget blev verdens syn på Sydafrika forbedret, hvilket betød, at man ophævede de sanktioner, som 
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der var mod Sydafrika (denstoredanske.dk, af Redaktionen, afsnit 1). Sydafrika var også det sidste 
land i Afrika som afskaffede de jure apartheid, de har også prøvet at et land hvor alle er frie og har 
lige muligheder.  
     I Sydafrika finder man et ekstremt eksempel på segregation i form af den raceadskillelse som har 
fundet sted i Sydafrika siden 1600-tallet, hvor hollandske søfarende går i land i Sydafrika og 
koloniserer. På dette tidspunkt er der segregation mellem de sorte indfødte i landet og de hvide, og 
det er også dem som får magten og sætter dagsorden i landet. De hvider magthaver fratager de sorte 
deres frihed og rettigheder frem til 1948, hvor apartheid system træder i kraft og segregering bliver 
en del af lovgivningen. De sorte bliver tvunget til at bosætte sig i townships og skolebørn bliver 
også adskilt i skoler for henholdsvis sorte og hvide. De hvide elever havde et bedre udgangspunkt i 
deres læringsproces, end de sorte, i form af  bedre ressourcer og mere kompetente lærer. Er det 
stadig sådan i Sydafrika, at der hersker en segregation selvom apartheidlovene er ophævet? 
Problemfelt 
”De befriede os aldrig. De flyttede bare lænkerne fra vores hals til vores ankler”  - denne metafor 
er udtalt af antiapartheid-aktivisten Rassool Snymann og har til formål at beskrive ANC og 
afskaffelsen af apartheid i 1994. Dette var året med det første officielle demokratiske valg i 
Sydafrika. (Faktalink.dk. Andersen, 2014, Afrika i dag afsnit 2) 
    Tilbage i 1800-tallet var Sydafrika præget af imperialismens indtog, og der herskede kolonistyre. 
Det var her de første racistiske forhold begyndte, men selve ordet Apartheid blev i 1917 officielt 
først nævnt i en tale af den forhenværende premiereminister Jan Smuts  (dr.dk, 2013, afsnit 1). Selve 
ordet apartheid er afrikaans, et sprog blandet af hollandsk og engelsk, og betyder adskilthed 
(faktalink.dk, 2014, afsnit 4). Med adskilthed mente han en segregation mellem racerne, altså at 
hvide og sorte skulle leve hver for sig (denstoredanske.dk, Redaktionen 27/06/2013, apartheid afsnit 
2). Apartheid blev senere til en politisk ideologi og mærkesag hos nationalpartiet. 
    Apartheid blev formelt indført som system, da nationalpartiet kom til magten ved 
parlamentsvalget i 1948 (Faktalink.dk, Andersen, 2014, Baggrund for apartheid, afsnit 6). 
Indførelsen af Apartheid betød, at det var hudfarven, der bestemte, hvor man måtte bo, bevæge sig, 
arbejde, gå i skole osv. Især de sorte blev stærkt begrænsede i deres hverdag, der skete altså en 
segregation g og total adskillelse mellem de sorte/farvede og hvide. 
    Under apartheidstyret og segregationen opstod flere modstandsgrupper, heriblandt African 
National Congress (ANC). Denne modstandsgruppe skulle i 1994 vise sig at være med til at 
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afskaffe apartheid med Nelson Mandela i spidsen. Det skete ved det første officielle demokratiske 
valg og der blev her skabt mulighed for et endelig opgør med den økonomiske ulighed og 
raceadskillelsen som apartheid havde skabt og var designet til at understøtte. Det åbnede dermed 
også op for et helt nyt håb om forbedringer.  
   Disse håb og forventninger som befolkningen havde til partiet, ANC er også noget vi i projektet 
stiller spørgsmålstegn ved, vi ønsker blandt andet at undersøge om ANC har formået at leve op til 
de høje forventninger som befolkningen har haft om en bedre fremtid uden segregation og stor 
økonomisk ulighed?  
   Det er dog værd at nævne at ANC fortsat sidder på magten i Sydafrika i dag, da partiet blev 
genvalgt ved sidste parlamentsvalg i maj 2014 med Jacob Zuma som præsident. Det tyder på, at 
folket har tiltro til ANC, da de fortsat sidder på magten, selv 20år efter afskaffelsen af apartheid. 
Men journalist Louise Windfeld-Høeberg skrev i en artikel i weekenden op til parlamentsvalget i 
Sydafrika den 7. maj 2014: ”ANC vinder valget onsdag, reddet af Mandela-nostalgi og gammel 
loyalitet. Men den slags har en udløbsdato” (Faktalink.dk, Andersen, 2014, Sydafrika i dag afsnit 
6). Hvad skal man tro om hendes udtalelse og apartheidaktivis ten Rassool Snymann, i ovenstående 
udsagn om ANC og dermed indførelsen af demokratiet? Vi vil i projektet forsøge at komme frem til 
et svar på disse.  
    Vi vil også igennem vores projekt skelne mellem to former for segregation, den juridiske og den 
faktiske segregation. Under Apartheidstyret eksisterede de begge, men ved indførelsen af 
demokratiet, og den officielle afskaffelse, var den juridiske ikke længere aktuel. Vi finder det 
nødvendigt at skelne mellem  disse da vi i projektet stiller spørgsmålstegn ved, om der stadig 
hersker en de facto segregation i Sydafrika til trods for den officielle afskaffelse af begge former? 
Problemformulering og arbejdsspørgsmål 
Til at besvare og diskutere disse spørgsmål opstilles følgende problemformulering: 
Hvorledes er der, på trods af det indførte demokrati og ophævelsen af apartheid stadig 
segregering i Sydafrika, og hvilke udfordringer har det medført?  
 
Til støtte for besvarelsen af problemformuleringen stilles følgende arbejdsspørgsmål:  
1. Hvad er Apartheid i Sydafrika og hvordan er det opstået? 
2. I hvilket omfang har Nelson Mandelas karisma påvirket raceadskillelsen i Sydafrika? 
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3. Hvorvidt kan man sige, at der er sket en demokratisering af Sydafrika efter den officielle 
afskaffelse af Apartheid? 
4. Hvilke socioøkonomiske udfordringer er der i Sydafrika og hvordan påvirker de de facto 
segregationen? 
5. Hvad skal der til for at ændre situationen i Sydafrika med henblik på at formindske 
segregationen?   
Afklaring af begrebet segregation 
Segregation betyder adskillelse, og i vores opgave betyder det adskillelse af racer, herunder de 
hvide og sorte. Der skelnes mellem to former for segregation; de facto (Oxford dictionaries) og de 
jure (Ibid). De facto segregation betyder ”i virkeligheden” eller ”i praksis”. Det bruges som 
modsætning til de jure segregation, som betyder ”ved lov”. De såkaldte apartheidlove er 
betegnelsen for de jure segregation som førte til de facto segregation. De jure segregation blev 
officielt afskaffet ved ophævelsen af Apartheid i 1994. 
     Der kan derfor både være tale om en tvungen eller frivillig segregation af et samfunds 
indbyggere i fysisk adskilte grupper. Der findes mindre ekstreme tilfælde for segregation. En mere 
naturlig og frivillig segregation som ses flere steder er ved social ulighed. Dette ses blandt andet 
ved at velhavende mennesker typisk vælger at bosætte sig blandt mere attraktive bydele, mens de 
dårligst stillede bliver overladt til de mindre attraktive områder, som derfor resulterer i en 
segregation blandt sociale klasser, grundet økonomi. 
    Et generelt problem ved segregation er, at den besidder en opdeling af forskellige 
befolkningsgrupper, som gør, at ingen parter føler et fællesskab på trods af, at man f.eks. bor i 
samme land eller by. Hvis segregation finder sted kommer det som oftest til udtryk ved en eller 
anden form for ulighed såsom social eller økonomisk ulighed og som adskillelse blandt forskellige 
befolkningsgrupper i form af religion eller etniske grupper. Det kan resultere i en “dem og os” 
mentalitet, som er med til at svække en mulig fællesskabsfølelse inden for et land. 
Vi ønsker at finde ud af om der stadigvæk findes en de facto segregation i Sydafrika og for at 
komme frem til en besvarelse af vores problemformulering, har vi taget forskellige valg i form af 
f,eks teori og derved også fravalg som leder frem til vores afgrænsningsafsnit. 
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Metodeafsnit 
Valg af teori  
Dette projekt tager udgangspunkt i teori om demokrati, staten og legitimitetsformer.  
  Max Webers legitimitetsformer vil blive brugt i en redegørelse af hvordan Nelson Mandelas 
karisma var med til at lave en fredelig overgang fra apartheid til demokrati. Vi vil bruge teorien til 
at forklare hvordan én person kan være med til at legitimere et styre, her demokratiet. Dette er 
relevant i forhold til at forstå Nelson Mandelas rolle i Sydafrika, men også for at kunne analyse 
hvordan tiden efter Mandela er, altså hvordan styreformen og den siddende regering nu får 
legitimeret deres politik.  
  Vi har valgt demokratiteori for at analysere demokratiets tilstand i Sydafrika. Ved overgangen til 
apartheid kom det første demokratiske valg i 1994, og sidenhen formuleret en demokratisk 
forfatning. De jure segregation er dermed afskaffet, og vi vil undersøge om demokratiet har været 
med til at fjerne de facto segregation, og om demokratiets tilstand har nogle udfordringer i landet. 
Dette vil vi bruge Robert Dahls teori til at forklare. Han har formuleret en normativ opfattelse af 
hvordan et polyarki ser ud, og hvordan processen forløber. Dette ud fra 7 proceskriterier. Den 
normative analyse vil ende ud i at undersøge hvordan Sydafrika ser ud deskriptivt. Her vil vi 
undersøge i hvor høj grad demokratiet har vundet indtog i virkeligheden og se på hvordan 
demokratiet for været med til at formindske segregationen i landet, men også hvilke udfordringer 
det har medført.  
   Vi har valgt statsteori for at analysere staten og statens rolle i Sydafrika. Max Webers teori om 
den moderne stærke stat vil være med til at analysere hvilken om Sydafrika kan karakteriseres som 
en stærk eller svag stat. Vi finder det vigtigt at bruge Webers teori om den stærke stat, for at kunne 
forklare hvad en svag stat er. Grunden til vi finder det vigtigt at forklare statens tilstand i Sydafrika, 
er fordi vi mener at den kan være en afgørende rolle for den nuværende de facto segregation i 
landet.  
 Afgrænsning 
Overordnet vil projektet tage udgangspunkt i struktur-perspektivet fremfor aktør-perspektivet.. 
Projektet vil tage udgangspunkt i empiri og teori fra primært politologi. Hovedvægten vil derfor 
ligge på struktur-perspektivet, fordi vi finder det mest relevant i forhold til den nutidige segregation 
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i Sydafrika. I forhold til empiri og teori vælger vi at analysere strukturperspektivet, fordi det er mest 
relevant i forhold til vores problemformulering. At forholde projektet på et makroniveau, via 
politologi og økonomi, gør det muligt at få et godt overblik over de forskellige forhold i samfundet, 
frem for at analysere på mikroniveau, hvor man går mere i dybden med en enkelt 
befolkningsgruppe. Makroniveau og dermed strukturperspektivet vil komme til udtryk i vores 
analyse og diskussion i form af at belyse statens rolle og de processer der muliggør eller forhindrer 
demokratiseringen af Sydafrika. Vores opgave vil begrænse sig til de sorte og de hvide, fordi det er 
de sorte som oprindeligt boede og ejede landet. Men da de hvide kom til landet indtog de magten og 
indførte apartheid, og de sorte blev undertrykt. De farvede har aldrig siddet på magten eller blevet 
undertrykt i lige så grov grad som de sorte, da de farvede under apartheid blev handelspartnere med 
de hvide. Det er derfor oplagt at fokusere på de hvide og de sorte, da det giver det bedste billede af, 
hvordan segregeringen var og er. 
Metodevalg 
I vores projekt vil der blive gjort en del ud af at forklare forskellen på, hvordan Sydafrika ser ud 
normativt og deskriptivt. Dette er for at forklare forskellen mellem de jure og de facto segregation. 
Når vi går ind og vil beskrive Sydafrika på denne måde anvender vi både kvalitativ og kvantitativ 
metode.  
  Den kvantitative metode vil blive brugt i form af statistikker for at forsøge at vise relevante 
sammenhæng.  Dette er med til at give et mere bredt indblik i Sydafrika, men også for at give selv 
os et overblik. Idet den kan gå ind og generalisere/ beskrive kan den også gå ind og vise 
sammenhæng som man ellers ikke ville kunne se, eller information der ellers ville have været 
uoverskueligt. Det har hjulpet os med at forstå fx hvordan dele af befolkningen har bedre adgang til 
sundhedsvæsenet end andre har. Vi har også været inde og se på fordelingen af fattige, og det viste 
sig, at 61% er fattige, og 1% af dem er hvide. Dette er noget af det vi har brugt til at forstå de 
socioøkonomiske uligheder.       
   Kvalitativ metode er bløde data, altså data som ikke er målbare. I kvalitativ metode fokuserer man 
på meningsindholdet i en tekst i forhold til det datamateriale man har eller der allerede er indsamlet. 
Denne metode er ideel at anvende, hvis man ønsker at komme i dybden med et bestemt emne, i 
dette tilfælde Sydafrika. Man får herved mulighed for at producere en meget detaljeret og 
dybdegående analyse. En ulempe er dog, at den ikke giver samme statistiske sikkerhed som ved 
kvantitativ metode, da der kan forekomme elementer af fortolkning i dataen.   
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I projektet har vi anvendt kvalitativ metode i form af blandt andet Nelson Mandelas indgangstale 
samt ANCs valgmanifest, kaldet RDP. Vi har valgt disse på grund af at indholdet kan give et 
indblik i stemningen fra blandt andet Mandelas tale og for at vise hans karisma herigennem og 
valgmanifesten for at vise Mandela og partiets visioner og forventninger til landet. Vi har med 
fordel kunne vælge denne form for kvalitativ metode, da man ikke ville kunne vise denne slags data 
i form af kvantitativ metode ved f.eks. statistik.  
  Vi har valgt at analysere Sydafrikas lovgivning for at kunne belyse hvorledes Sydafrikas 
lovgivning lever op til Robert A. Dahls syv kriterier for den demokratiske proces på det normative 
niveau.  
  Vi har også benyttet os af videnskabelige artikler af den basale årsag, at de kan give os disse 
dybdegående niveauer til emnet som kvalitativ metode kan og som kvantitativ metode ikke formår. 
I vores brug af kvalitative metoder, skal det også nævnes, at vi har benyttet os af  dokumenter 
udarbejdet af kommissionen NPC, som omhandler visioner for landet og som vil støtte os op af for 
at finde en mulig løsning på den socioøkonomiske ulighed i Sydafrika. Som alternativ til den 
empiri, kunne vi have benyttet os af feltarbejde, og var måske kommet frem til en hel anden 
opfattelse af landet end det vi ellers har kunne læse os til, og er kommet frem til og som opgaven er 
bygget op omkring. Men af gode årsager har vi ikke kunne tage til Sydafrika og lave feltarbejde. Vi 
har hverken haft tiden eller ressourcerne til dette. Havde emnet været et andet, kunne man med 
fordel benytte sig af dette, for selv at danne sig en forståelse for problemet, og formentlig danne en 
anden indsigt.    
  I forhold til vores valg af empiri og kilder, anvender vi både primær og sekundær kilder. Af 
primære kilder kan ANCs partiprogram og Nelson Mandelas indgangstale nævnes. Og i forhold til 
de teorier vi har valgt, statistik og de videnskabelige artikler vi vil analysere, kan man sige, at er 
sekundære kilder. Disse kilder bære præg af, at artiklerne samt statistikken er bearbejdet fakta, altså 
der er hentet data og indhold andetsteds fra. En primær kilde er derimod kendetegnet ved, at den 
ikke har sit indhold og sine oplysninger andetsteds fra, men er originale såsom f.eks. Mandelas tale 
og ANC valgmanifest. 
Analysestrategi  
For at kunne besvare vores problemformulering har vi valgt at arbejde ud fra nogle 
arbejdsspørgsmål og nogle forforståelser i form af hypoteser. Man skal se disse spørgsmål som 
rammen for vores projekt. Det første og redegørende spørgsmål vil give en forforståelse af 
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problemet, og danne rammen for analysen. Grunden til vi har valgt at skrive om Sydafrikas historie 
er, at for at vurdere nutiden i forhold til fortiden. Historien skal vise, hvorfor mennesker i fjern 
fortid har handlet som de har. Forskellige perioder, her kolonitiden uden apartheid er en bestemt 
periode, som har været med til at skabe Sydafrika på en bestemt måde. Dette vil vise, hvor 
anderledes nutiden er, men også, hvordan fortiden præger fremtiden. Det er her vi viser, at historien 
er præget af mennesker og menneskers valg, hvilket er med til at vise, at det er kontekstbundet. Vi 
vil derfor redegøre for Sydafrikas historie fra de første hvide individer gik i land i Sydafrika til det 
demokratiske valg i 1994. Dette vil give læseren et indblik i og en forforståelse af, hvorfor 
Sydafrika er et så segregeret land, og hvorfor det er så svært at ændre på strukturerne. Det er også 
med til at give et indblik i historiens konflikter, som ligger til grund for de nuværende udfordringer 
i landet. Det er her vi vil præsentere, hvordan apartheid opstod og hvordan Nelson Mandela 
sammen med det politiske parti, National Partiet (NP), forsøgte at demokratisere Sydafrikas stat og 
samfund. Det er også i dette afsnit vi vil gå ind og nævne begreber som apartheid, boerne, politiske 
aktører såsom ANC og NP, townships, de såkaldte hjemlande og til sidst give et indblik i den 
lovgivning, der blev indført i apartheidsystemet. Disse begreber vil blive brugt i analysen, og vi 
finder det derfor vigtigt at man får dem præsenteret. Den historiske redegørelse vil derfor fungere 
som et værktøj til at kunne lave en analyse.  
    Spørgsmål to, analyse 1, er med til at give et indblik i Nelson Mandelas rolle overgangen fra 
apartheid til demokratiet. Overgangen fra en periode til en periode er især vigtigt i vores projekt, 
fordi vi analyserer, hvordan det kunne lade sig gøre at indføre en ny styreform og under hvilke 
omstændigheder den er indført. Hvordan kan et land gå fra at være præget af undertrykkelse til at 
være et demokrati, hvor alle i sin grundform, er lige og frie? Vi vil gå ind og analysere Nelson 
Mandelas rolle som den person, der forsonede de hvide med de sorte, men også hvordan Nelson 
Mandela forsøgte at opbygge en demokratisk stat og samfund. For at kunne analysere Nelson 
Mandelas rolle i overgangen fra det ene styre til det andet, har vi valgt at bruge Max Webers teori 
om legitimitetsformer. Max Webers teori er formuleret for at forklare, hvordan legitimiteten er 
etableret for at stabilisere statens relation med befolkningen (Heywood, 2013, 81). Hans mening 
med teorien var overordnet at hjælpe med at forstå kompleksiteten af at forstå politisk styre 
(Heywood, 2013, 81). I vores analyse tager vi udgangspunkt i, hvordan en enkelt person, herunder 
Nelson Mandela kan gå ind som den karismatiske leder og påvirke en hel befolkning og indføre 
demokrati (Heywood, 2013, 81-82). Dette er med til at svare på spørgsmålet om, hvorfor 
befolkningen skulle have lyst til at “adlyde” autoriteter, altså den siddende regering. Altså ikke 
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hvorfor de skal, men hvorfor de gør det. Hvad ligger til grund for denne legitimitet? Vi vil som 
nævnt bringe Max Webers teori ind for at vise Nelson Mandelas lederkarakter og dermed 
legitimering fra befolkningen. Grunden til vi har valgt Webers teori er fordi det giver en mulighed 
for at forstå hvordan et styre bliver legitimeret, og på hvilken måde (Heywood, 2013, 82). Selvom 
han formulerede sine teorier i 1800- og 1900- tallet er han stadig relevant den dag idag. Dette 
skyldes at staten og den styreform, der er i et samfund, kun eksisterer og kun kan lede en 
befolkning, hvis den er legitim.  Dette er også grunden til at vi vil analyse hvad der sker 
med  Sydafrikas regering og ANC’s legitimitet, efter at den karismatiske leder, Nelson Mendela, er 
gået bort. Det er her vi vil gå ind og vise hvordan Sydafrika står overfor en udfordring, fordi 
manden som var med til at forsone befolkningen nu ikke længere er der. Hvordan takler ANC denne 
udfordring og hvordan holder man sammen på befolkningen med det formål at mindske 
segregeringen? 
     Spørgsmål tre, analysedel 2, skal ses som en analyse af demokratiets tilstand, og om demokratiet 
har levet op til de krav, der blev formuleret under valget i 1994. Det er også en analyse af de 
formelle grundlag for forandring. Dette skal ses som et indblik i hvordan et land, som har/er en del 
af en demokratiseringsproces, er præget af fortidens styre, men også hvordan demokratiet bliver 
implementeret. Dette leder os videre til en analyse af udfordringerne ved demokratiets nuværende 
tilstand, med henblik på ANC’s nuværende rolle, korruption og elitisme. Det er her vi vil belyse, 
hvordan Sydafrika stadig er et spædt demokrati. En teoretiker vi vil lægge vægt på, er Robert Dahl, 
der med sine normative demokratiprincipper beskriver, hvordan en demokratisk proces forløber 
(Møller, 2010, 51). Men hans betegnelse “polyarki” skal i sin grundform betegne et system af 
regler, ofte demokratiske (Heywood, 2013, 273). Vi starter derfor analysen ud med at se om 
lovgivningen, altså sættet af regler, er demokratisk og om de jure segregationen er ophævet. Det, for 
bagefter at analysere hvordan demokratiet er de facto i Sydafrika. Hvor langt er Sydafrika i 
processen og hvordan kan Sydafrika beskrives som værende demokratisk/udemokratisk? Det er 
også via Dahls demokratiprincipper vi lægger op til en diskussion om, hvorvidt Sydafrika er et 
demokrati i praksis eller ej, og på hvilke punkter demokratiprocessen ikke er lykkedes.  
    Efterfølgende vil der i spørgsmål fire, analyse 3, blive analyseret landets socioøkonomiske 
udvikling, for at tage fat i de facto segregation, med henblik på at belyse de udfordringer landet står 
overfor. Dertil vil vi bruge teorien om Webers moderne stærke stat og modsat se om Sydafrika er en 
svag stat. Webers teori om den moderne stærke stat vil være med til at analysere Sydafrikas stat 
som værende svag eller stærk. En svag stat er bl.a. karakteriseret ved at den er socioøkonomisk lavt 
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udviklet. Vi vil diskutere, om statens rolle/funktion i Sydafrika er med til at reproducere 
segregationen eller om der er andre underliggende strukturer der er med til det. Det er her 
økonomien kommer ind og skal understøtte de underliggende strukturer i form af statens rolle på 
markedet.  
   Det sidste spørgsmål, analyse 4, skal ses som en vurdering, der bliver lavet ud fra analysen. Her 
vil der blive taget elementer ud fra de foregående spørgsmål og peget på ting der skal til for at 
Sydafrikas segregation bliver formindsket. Dette skal derfor ses i lyset af Sydafrikas historie, 
demokratiet, statens rolle og de socioøkonomiske udfordringer. Denne vurdering skal ses som en 
opsamling på hele det overordnede spørgsmål: om der er segregation og hvordan den løses på bedst 
mulig vis. Vi vil derfor komme ind på argumenter, synspunkter og forklaringer, der fremstår mest 
relevante i forhold til at “løse” problemstillingen.  
  Vores nævnte teorier kommer kun til at give et indblik i Sydafrikas strukturer, men kommer ikke 
til at give os et dybdegående indblik, idet det er for komplekst. Vi har valgt at fokusere på 
demokratiet, statens rolle og økonomien i Sydafrika, fordi vi mener det er mest relevant i forhold til 
at forstå segregeringen i Sydafrika. Dertil skal det også siges, at vi i forbindelse med statens rolle 
gerne ville have analyseret en policyproces i dens implementeringsfase og hvordan magten spiller 
ind. Dette kunne have givet os et dybdegående indblik i policymaking, og dermed et dybdegående 
indblik i strukturen, som er en del af de facto segregation. Vi har valgt det fra og fokusere på de 
ovennævnte strukturer, så det ikke bliver for komplekst, men også fordi vi finder dem mest 
relevante i forhold til at kunne besvare vores problemformulering. 
 På baggrund af denne redegørelse, analyse og diskussion vil vi gå ind og konkludere på hvorledes 
der, til trods for det indførte demokrati og afskaffelsen af apartheid, stadig hersker en segregering i 
Sydafrika, men også gå ind og belyse udfordringerne vi er kommet frem til.  
Dette projekt er et empirisk projekt, dvs. analysen af Sydafrikas demokratiseringsproces og dermed 
statens rolle vil derfor vægte højest i projektet. Vi mener, at det er vigtigt at inddrage demokrati- og 
statsteori, men også dele af økonomiteori for at kunne danne en ramme om analysen. 
Teoriafsnittene i vores projekt skal derfor danne grundlag for vores teoretiske analyse af empirien. 
Overordnet vil vi, med teorien, gå ind og forklare hvordan Sydafrikas segregering reproduceres, 
selvom der er lovgivning som burde forhindre det.  
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OPTAKT 
INDLEDNING, PROBLEMFELT, DEFINITIONSAFKLARING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 
Problemformulering: 
Hvorfor er der på trods af det indførte demokrati og ophævelsen af apartheid stadig segregering s Sydafrika og 
hvilke udfordringer har det medført? 
 
METODEAFSNIT 
VALG AF TEORI, AFGRÆSNING, METODEVALG OG ANALYSESTRATEGI 
DEMOKRATITEORI 
- ROBERT DAHLS KRITERIER 
- POLYARKI  
STATSTEORI  
- MAX WEBER OM DEN MODERNE STAT 
 
LEGITIMITETSFORMER 
 
 
HISTORISK LITTERATUR  
LOVGIVNING  
STATISTIK 
PARTIPROGRAM/STRATEGI  
VIDENSKABELIGE ARTIKLER 
NPC – POLITISK VISION  
 
 
FOR AT KUNNE FORSTÅ APARTHEIDS OPSTÅEN OG RACEPROBLEMERNE I 
SYDAFRIKA, VIL VI BELYSE SYDAFRIKAS HISTORIE  
 
 
VI VIL ANALYSERE HVORDAN NELSON MANDELAS KARISMA HAR PÅVIRKET 
RACEADSKILLELSEN OG 
 
 
VI VIL ANALYSERE HVORVIDT SYDAFRIKA ER BLEVET DEMOKRATISK ELLER EJ  
 
 
VI VIL ANALYSERE HVILKE SOCIOØKONOMISKE UDFORDRINGER DER ER I 
SYDAFRIKA OG HVORDAN PÅVIRKER DE DE FACTO SEGREGATIONEN? 
 
 
HVAD SKAL DER TIL AT ÆNDRE SITUATIONEN I SYDAFRIKA MED HENBLIK PÅ AT 
FORMINDSKE SEGREGATIONEN? 
 
 
HER VIL VI SVARE PÅ PROBLEMFORMULERINGEN 
 
 
VI VIL DISKUTERE HVILKEN MULIG FREMTID SYDAFRIKA HAR 
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Statsteori 
I Europa har man kunne se en udvikling af moderne nationalstater siden 1500- og 1600-tallet 
(Heywood, 2007, 91 ). Disse nationalstater, også kaldet statsmagter, er stater med en 
centralregering, som har suverænitet og selvstændighed over et afgrænset geografisk område 
(Heywood, 2013, 57 ). Sammenhængskraften er i disse tilfælde skabt ud fra et historisk samt 
kulturelt fællesskab i landet. Statsmagten har monopol på voldsudøvelse i landet og har ret til at 
forsvare dens territorium som også konkluderer dens befolkning (Heywood, 2007, 91). Der stilles 
krav til statsmagten om at sørge for uddannelse, sundhed, boliger, jobs , ro og orden, 
skatteopkrævninger osv. til dens borgere. Derudover kræves der en legitimitet af staten, både fra 
andre stater og særligt fra statens egen befolkning, som skal føle at staten tjener befolkningens 
interesser og fælles værdier (Heywood, 2013, 58). Stater som lever op til disse krav om god 
regeringsførelse kaldes stærke stater og er oftest demokratiske (Heywood, 2007, 91-92).  
   Som modpol til stærke stater har man svage stater, også kaldet skrøbelige stater. Disse stater 
karakteriseres ved, at de har svært ved at leve op til de forpligtelser staten har til befolkningen og 
der er lav opbakning fra befolkningen til staten (Heywood, 2007, 105). Den utilfredshed 
befolkningen har til staten kan komme til udtryk gennem diverse demonstrationer, hvor der kræves 
bedre uddannelser, boliger, jobs og ikke mindst bedre levevilkår.  Svage stater er oftest 
karakteriseret ved både at mangle økonomisk og politisk substans. Svage stater er altså socio-
økonomisk lavt udviklede og politisk- institutionelt lavt udviklede og samtidig er de statslige 
institutioner oftest dårligt udbyggede, resursesvage og korrupte (Heywood, 2007, 105). 
  Svage stater varetager slet ikke eller kun i meget begrænset omfang funktioner for borgerne, 
såsom sikkerhed imod indre og ydre trusler; orden og retfærdighed forstået som overholdelse af 
grundlæggende retslige spilleregler og lighed for loven; samt personlig frihed inklusive de 
grundlæggende civile og politiske rettigheder (Gyldendal.dk, redaktionen 2009, Sammenbrudsstater 
afsnit 1). 
    Dette resulterer i en skrøbelig styringslegitimitet, hvilket er et stort problem for svage stater. 
Store dele af befolkningen ser næsten ingen grund til at føle loyalitet overfor regeringen og 
regeringen har meget ringe autoritet i den forstand, at befolkningen ikke følger de retningslinjer, 
den udstikker og endnu mindre støtter dens politik. Staten kan oftest kun lige holde sig på magten, 
men som ovennævnte viser resulterer det også i, at den ikke kan udøve sin myndighed effektivt. 
Befolkningen danner oftest heller ikke et politisk fællesskab, men består derimod af en række meget 
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forskellige etniske grupper uden et særligt nationalt fællesskab. (Globalisering.systime.dk, Bülow 
m. fl. 2010, kap 5,4 svage stater). 
Som nævnt i det tidligere afsnit er stærke stater oftest demokratiske. Demokratiske stater kan være i 
mange forskellige former. Sydafrika blev en demokratisk stat i 1994, men for at kunne undersøge 
betydningen af demokratiet og dets udvikling i landet, vil vi redegøre for hvad demokratiet i sin 
normative opfattelse er. Dette for at kunne undersøge demokratiets betydning for Sydafrika i dag.  
Demokratiteori 
“Et ord, der betyder alting, betyder ingenting. Og sådan er det blevet med ´demokrati´, der nu om 
stunder ikke så meget er et ord med en afgrænset og bestemt betydning, men snarere en vag tilslutning 
til en populær idé.” - citatet stammer fra den amerikanske politolog Robert A. Dahl (Møller, 2010, 28).  
Dette citat forklarer de udfordringer der er ved at forstå ordet demokrati. Demokrati er et meget 
værdiladet ord, og folk rundt omkring i verden har og har haft mange forskellige forestillinger om 
demokratiets betydning og hvad demokrati er. Idéen om frihed og demokrati har altid gået hånd i hånd. 
Antikkens tidlige forestillinger om demokrati, var et opgør mod de samtidige monarkier og oligarkier 
(Ibid, 2010, 30), hvor magt lå hos en leder eller en lille elite der herskede over folket. Demokrati skulle 
være svaret. En styreform hvor folket skulle herske over folket. Hos de gamle grækere lå demokratiets 
frihed i at være borger med deltagelse i de demokratiske processer (Ibid, 2010, 35), og dem der udeblev 
fra den demokratiske proces var idiotes; det græske ord for privatpersoner. Idiotes kom senere hen til at 
betyde uvidende, måske som symbol på grækernes syn på frihed. Hos de gamle spartaner lå 
demokratiets frihed i at være sikret under demokratiets retssikkerhed (Ibid, 2010, 33). I den moderne 
liberale demokratiopfattelse ligger friheden i, at borgerne ikke er underlagt fysisk tvang i nogen form, så 
de selv kan træffe frie beslutninger om, hvad de foretager sig uanset af deres personlige ressourcer (Ibid, 
2010, 31).  
   Historien har ikke kun haft forskellige opfattelser af, hvad demokrati er, men også vist, at der har 
været vidt forskelligt opfattelser af, hvem der skulle have lov til at deltage i demokratiet. I antikkens 
demokratier var det kun mænd i bystaterne, der havde muligheden for at deltage  i den demokratiske 
proces, så demokratiet kunne aldrig nå længere ud end bygrænsen (Ibid, 2010, 36). Selv i Danmarks 
demokrati skulle man frem til 1908 for at kvinder kunne stemme til kommunalvalg, og frem til 1915 før 
kvinderne kunne stemme til folketingsvalg (Faktalink.dk, 2013, afsnit 4). Det er ikke kun køn, der har 
udelukket folk fra deltagelse i demokratiet, fx i Sydafrika under apartheidstyret var det kun hvide, der 
havde ret til at stemme. Selv i dag er der begrænsninger for hvem der skal have lov til at deltage i 
demokratiet, fx i Danmark skal man være 18 år for at have stemmeret til valg. 
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Alle disse forskellige demokratiopfattelser er måske også årsagen til at det er umuligt at finde det 
“rigtige” demokrati, hverken på normativt eller deskriptivt niveau. 
I denne opgave har vi valgt at lægge vægt på den amerikanske politolog Robert A. Dahls 
demokratiteorier, da han bliver set som en af de førende demokratiteoretikere og hans teorier bliver ofte 
benyttet som en standardreference i demokrati diskussioner (Møller, 2010, 50). Vi har også valgt Dahl, 
idet han har opsat en teori om, hvordan det ideelle demokrati ser ud. 
   Vi har valgt at analysere Sydafrikas demokrati ud fra den moderne liberale demokratiopfattelse, da 
Sydafrikas demokrati bliver accepteret af FN og vestlige lande. Men vores hypotese er at Sydafrikas 
demokrati må havde nogle fejl eller mangler, enten i demokratiet eller i den demokratiske proces, da vi 
ser at der er stor forskel på den politik, som ANC lover befolkningen ved valg og den de facto politik 
som er dominerende i Sydafrika.  
Robert A. Dahl opstiller i sin bog, Democracy and Its Critics, fra 1989, fem kriterier for den ideelle 
demokratiske proces. Dahl erkender sine fem kriterier er svære at leve op til da det kræver et fuldt 
demokratisk styre, og nok aldrig vil blive fuldt realiseret. Men det ændrer ikke på at det er et ideal som 
verdens demokratier bør forholde sig til og forsøge at tilnærme sig (Møller, 2010, 50f).  
Robert A. Dahls ideelle demokrati og  fem kriterier for en demokratisk proces: 
1. Lige stemmer. Beslutningsreglerne i den afgørende fase må tage alle udtrykte præferencer / 
ønsker ligeligt i betragtning. Der skal altså være lige valgret. 
2. Effektiv deltagelse. Hvert medlem må gennem hele beslutningprocessen have tilstrækkelige og 
lige muligheder for at udtrykke sit synspunkt på udfaldet af beslutningsprocessen, dvs. hvad der 
skal på dagsorden, og hvad den bindende beslutning skal gå ud på. 
3. Oplyst forståelse. For at kunne udtrykke sine synspunkter og præferencer akkurat og nøjagtigt 
må alle borgere have tilstrække og lige muligheder inden for den afmålte tid for at opdage og 
bedømme deres synspunkter og ønsker mht. den sag der skal træffes beslutning om. 
4. Borgerne har den endelige kontrol over politiske dagsorden, dvs. borgerne bestemmer, hvad der 
skal og ikke skal træffes bindende beslutninger om, altså hvilke sager, der afgøres i 
overensstemmelse med de tre første kriterier. 
5. Medborgerskabet. Alle voksne medlemmer af fællesskabet, som er berørt af de bindende 
beslutninger, må have ret til at deltage i udformningen af de bindende beslutninger. 
Taget direkte fra (Møller, 2010, 51). 
I Sydafrika er der som i de fleste vestlige demokratier, et repræsentativt demokrati. Hvor folkevalgte 
politikere skal varetage borgernes interesser igennem demokratiske processer. Det er ikke altid, at de 
folkevalgte politikere formår at varetage borgernes interesser til fulde. Det er også derfor, at Dahls 
model om det ideelle demokrati, er svær at bruge, da den kræver et fuldt direkte demokratisk styre, hvor 
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borgerne selv skal agere vælgere, politikere og embedsmænd. Dahl beskriver det repræsentative 
demokrati som et polyarki, og har opsat nogle kriterier som et repræsentativt demokrati skal opfylde for, 
at det kan blive et vellykket polyarki ifølge Dahls model (KILDE). 
 
Robert A. Dahls teori om polyarkiet og dets syv procedurale kriterier: 
1. Valgte beslutningstagere. Kontrollen over de bindende beslutninger placeres hos valgte 
beslutningstagere (officials). 
2. Frie og fair valg. De valgte beslutningstagere udpeges ved hyppige og frie valg, hvor tvang 
almindeligvis ikke forekommer. 
3. Almindelig valgret. Praktiskt taget alle voksne har ret til at stemme ved valget af disse 
beslutningstagere. 
4. Almindelig valgbarhed. Praktisk talt alle voksne har ret til at stille op og være kandidat ved disse 
valg. Det kan dog være i orden, at aldersgrænsen kan være højere for valgbarhed end for valgret.  
5. Ytringsfrihed. Borgere har ret til at ytre sig om politiske forhold uden fare for alvorlige straffe. 
De skal således have ret til at kritisere de folkevalgte, regeringen, styreformen, den herskende 
socio-økonomiske orden, og den dominerende ideologi. 
6. Informationsfrihed. Borgere har ret til at søge alternative informationskilder. Sådanne alternative 
findes og beskyttes af loven. 
7. Foreningsfrihed. Med henblik på at opnå og beholde de rettighed, der er nævnt har borgerne 
også ret til at danne forholdsvist uafhængige foreninger og organisationer, herunder politiske 
partier og interesseorganisationer. 
Taget direkte fra (Møller, 2010, 52) 
Disse kriterier danner grundlag for det moderne repræsentative demokrati og dette sæt af værdier er 
oftest nedskrevet i en konstitution, altså en grundlov. En konstitution er et eller flere autoriserede sæt af 
regler og er med til at regulerer magthaverens magtudøvelse. Dette er grundlaget for magtens tredeling; 
den lovgivende, den udøvende og den dømmende. Denne tredeling er med til at sikre, at ikke en person 
eller et statsorgan tager magten og laver love uden folket er inde over. Vi finder det vigtigt at påpege 
betydningen af en konstitution, fordi Sydafrika fik en nedskrevet demokratisk konstitution efter valget i 
1994. Det er grundlæggende vigtigt, at denne konstitution bliver legitimeret, men også implementeret, 
og det er denne proces,der er spændende.  
  Som en viderebygning på demokratiet, hvor staten er stor og med til at udvikle befolkningen, er det 
vigtigt at pege på, at det er vigtigt at sikre ligheden og friheden ved at have en konstitution, som er et 
eller flere autoriserede sæt af regler. Det er kun igennem denne man kan regulere magthaverens 
magtudøvelse. Med en konstitution sker der en autorisering af et fælles værdisæt, der giver 
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autoritetsudøvelsen legitimitet og retning. Gennem legitimitet og retningsdannelse vil konstitutionen 
være stabilitetsfremmende, og beskytte individer overfor staten. Man beskytter individerne ved at 
nedskrive sociale rettigheder og et fælles værdigrundlag, som er demokratisk. I sidste ende vil den være 
med til at beskytte borgerne mod magtmisbrug (Heywood, 2013, 274).   
     For at kunne forklare, hvordan Sydafrikas magthavere blev legitimeret og dermed legitimeringen af 
den demokratiske forfatning, vil vi tage udgangspunkt i Max Webers legitimitetsformer.  Dette er for at 
give et indblik i, hvordan en leder, og dermed en styreform kan blive legitimeret. Nelson Mandela er 
derfor et oplagt eksempel på dette.  
Max Webers legitimitetsformer  
Webers statsdefinition konstrueres således, at staten har monopol på legitim anvendelse af vold og 
at legitimiteten kan befinde sig på tre former for herredømmer (Bogason, 2013, side 181). Vi har 
valgt at fokusere på det karismatiske herredømme, men en understøttelse af de juridiske.  
 Det karismatiske herredømme er baseret på en legitimitet, der er baseret på styrken fra en persons 
personlighed, nemlig personens karisma og hvordan han benytter denne (Heywood, 2007, 220-221). 
Karisma er i sociologisk forstand, en persons evne til at danne lederskab ved hjælp af sin charme og 
personlighed (Heywood, 2007, 221). Denne leder får tilhængere ud fra en direkte og personlig appel 
til folket, lederen kan blandt andet fremstå som en helt for folket (Heywood, 2007, 220-221).  
Den karismatiske leders herredømme kommer sig af det Max Weber kalder for det overnaturlige, 
altså de exceptionelle karakteregenskaber som lederen besidder om ikke andet noget folket føler at 
han besidder.  
     Der er to konsekvenser ved denne form for herredømme. 1) Det er ikke baseret på formelle 
regler og har ingen grænser - tilhængerne er tit nogle der blot skal adlyde og rette sig ind 
(Heywood, 2007, 221). 2) Det er svært for en enkelt person, med så meget autoritet, at udleve de 
grundlæggende krav der stilles. Legitimiteten bygger derfor her på den personlige relation mellem 
den ledende og de underordnede (Heywood, 2013, side 82). 
    Det andet herredømme er, hvor legitimiteten er bygget op omkring et retssystem (Bogason, 2013, 
182). Her bliver det gjort offentligt, hvad man finder legitimt i landet. Det er for at sikre, at staten 
ikke, med vilje, overser f.eks. interesseorganisationer og deres interesser. Magthavernes magt bliver 
derfor legitim fordi befolkningen tror på, at den siddende regering handler inden for lovens rammer 
(Heywood, 2013, 82-83). Denne form for herredømme skal ses i lyset af, hvor vigtig en forfatning 
er, hvilket er uddybet i afsnittet om demokratiteori.  
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Opsummerende er Max Webers syn på legitimitet et spørgsmål om accept baseret på inkorporering 
af befolkningens værdier (Bogason, 2013, 183). Dette kom til at spille en vigtig rolle i forhold til en 
fredelig overgang fra apartheid til demokrati i Sydafrika. Vi vil bruge legitimitetsformerne til at 
analysere Nelson Mandelas rolle i overgangsfasen.  
Redegørelse  
For at kunne forstå apartheids opståen og raceproblemerne i Sydafrika vil vi belyse Sydafrikas 
historie. Selve ordet apartheid er afrikaans, et sprog blandet af hollandsk og engelsk, og betyder 
adskilthed (faktalink.dk, Andersen 05/2014, Baggrunden for apartheid afsnit 4). Sydafrika har ikke 
altid været præget af racehad og bosat af hvide. Dette fulgte netop med imperialismen og 
koloniseringen.  
    Sydafrikas placering på Afrikas sydspids gjorde det til en optimal handelsstation for søfarende 
mellem Europa og asien, og Europa og Oceanien.  De første hollandske søfarende ankommer ved 
det senere Cape Town i 1652 og opretter en handelsstation. Handelsstationens succes øger behovet 
for udvidelse af land og resulterer i krige mellem nybyggerne og de omkringliggende sorte 
stammer. Senere hen fulgte franskmænd og tyskere med hollænderne og blev de nye bosættere 
sammen med hollænderne. Den gruppe, senere hen kaldet boerne, blev forfulgt i reformationen, 
grundet deres brud med katolicismen. De havde de samme interesser i at finde et nyt land og derfor 
så de en oplagt mulighed i at bosætte sig i Sydafrika. Det er starten på de racekonflikter mellem 
hvide, sorte og farvede, der har hærget Sydafrikas historie.  
    I 1795 besætter briterne kolonien i Cape Town og senere i 1806 bliver den annekteret i det 
britiske imperium. Da briterne ophævede slaveriet i 1834 (historienet.dk, 28/04/2010, Brutal jagt på 
guld og diamanter afsnit 7), medførte det, at i slutningen af 1830’erne og 1840’erne, at mange boere 
udvandrede og bosatte sig i andre egne af Sydafrika, hvor de oprettede nye republikker, Transvaal 
og Oranje Fristaten, som ikke var under britisk kontrol (denstoredanske.dk, Redaktion 12/08/2014, 
Sydafrikas historie afsnit 1-3). Dette skyldes at, boerne var storforbrugere af slaver og havde et 
andet syn og formål med at bosætte sig i Sydafrika end briterne. 
   Fund af diamanter i 1867 og fund af guld i 1884 medførte øget immigration fra Europa til 
Sydafrika og ændrer briternes syn på Sydafrika. Sydafrika var ikke længere goldt og værdiløst som 
en britisk embedsmand tidligere havde beskrevet det (historienet.dk, 28/04/2010, Brutal jagt på guld 
og diamanter afsnit 2). De fundne værdier i landet medførte også, at briterne og boerne kæmpede 
indbyrdes om territorium, fx i boerkrigene 1880-1881 og 1899-1902. Den sidste resulterede i 
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boernes overgivelse til briterne, og efter flere års forhandlinger blev de britiske kolonier og boernes 
republikker samlet i den Sydafrikanske union, forgængeren til nutidens Sydafrika 
(denstoredanske.dk, Redaktionen 12/08/2014, Sydafrikas historie afsnit 4). 
   Koloniseringen af Sydafrika er starten på de jure segregation samt tidlige stadier af 
apartheidsystemet. Fx. Paslovene, der blev til i 1760 kunne regulere antallet af sorte der rejste 
mellem sorte stamme regioner og hvide kolonier. Det er vigtigt at nævne, at paslovene bliver 
reformuleret igennem historien. Det udviklede sig fra at være ”transport” af slaver til at være et 
middel til at kontrollere de sorte og til at sende dem til hjemlandene. Senere under 
apartheidsystemet betød dette også at, sorte ikke måtte gå uden pas, og ikke måtte opholde sig ude 
efter solnedgang (old.sydafrika.dk, 27/03/2008, afsnit 1-6). De sorte havde heller ikke stemmeret i 
de hvide kolonier og blev primært kun set som slaver af boerne og som billig arbejdskraft af 
briterne. Det er først under apartheidsystemet, at de jure segregation for alvor kommer til at styre de 
sortes liv fra fødsels til død. For at få et indblik i hvor omfattende de jure segregationen var, skal 
hertil nævnes, at der i 1994 var mere end 15.000 forordninger og 200 love (Sheehan, 2002, side 13).  
    Ordet apartheid bliver første gang brugt i 1917 i en tale af den dengang siddende premierminister 
Jan Christiaan Smuts (dr.dk, Sørensen 6/12/2013, faktaboks). Nationalistpartiet (NP) brugte senere 
ordet apartheid i deres valgkampagne op mod valget i 1948. De lovede race segregation til stor 
begejstring for de hvide, som levede i stadig større frygt for, at det sorte flertal skulle overtage 
magten i Sydafrika. Apartheid skulle sikre hvides rettigheder og kultur i hvide områder og sortes 
rettigheder og kultur i sorte områder. Det skulle tilsammen kunne øge sortes og hvides velstand. I 
1948 vinder Nationalistpartiet valget (Sheehan, 2002, side 11).  
    Apartheidpolitikken bestod af fire lovkomplekser; geografisk raceadskillelse, økonomisk 
raceadskillelse, social raceadskillelse og politisk undertrykkelse (denstoredanske.dk, Redaktionen 
27/06/2013, apartheid afsnit 2). NP indførte en del love, og vi vil nævne nogle ud af de 200: 
 
 Alle i befolkningen skulle indregistreres som enten hvid, sort, farvet eller asiat.  
 Intet ægteskab eller sex mellem forskellige racer. 
 Sorte skulle gå med deres pas i alle døgnets timer og måtte ikke rejse frit rundt i landet.  
 Sorte uden pas blev sendt til Bantustans som betyder hjemlande, altså sorte reservater inden 
for Sydafrika. 
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 I hjemlandene havde de sorte stemmeret til de lokale valg, men det kunne ikke ændre noget 
da al lovgivning blev styret centralt af de hvide. De sortes stemmeret blev senere afskaffet i 
1956. 
 De sorte måtte ikke besøge de hvides områder eller byer medmindre de arbejdede der. De 
sorte arbejders familier må ikke bo sammen med dem i hvide områder, som i praksis 
medførte at de skilte mænd fra koner og børn. 
 I 1960 blev partier og andre grupper som modarbejdede apartheid ulovliggjort. 
 Offentlige steder som strande, parker, restauranter, hospitaler, skoler osv. blev opdelt i 
afdelinger eller sektioner så racerne var adskilte. 
 Afrikansk kultur blev nedtrykt, radioer spillede ikke afrikansk musik og tv stationer havde 
ikke programmer om sort afrikansk kultur.  
 I 1970 kom "Sort Hjemland Borgerskabsloven" - og ændrede status på de sorte beboere i 
hjemlandene. De var nu ikke længere Sydafrikanske statsborgere, hvilket betød at de hvide 
nu var den dominerende race i landet selvom de i praksis var i mindretal. Dette blev ikke 
globalt accepteret. 
 Jordlovene som fastslog at 87% af jorden tilhørte landets hvide mindretal og 13% tilhørte 
det sorte flertal (faktalink.dk, Andersen 05/2014, Modstanden mod apartheid afsnit 6). 
 
Under apartheidstyret og racesegregationen opstod flere modstandsgrupper. Blandt andet African 
National Congress (ANC) som var den største (denstoredanske.dk, Redaktionen 07/01/2012, ANC 
afsnit 1). Det var også ANC, der inspirerede en ung Nelson Mandela til at gå ind i 
modstandskampen, da han var vidne til en bus boycott i 1943. I 1949 begyndte ANC at lave åben 
modstand mod apartheidstyret i form af strejker, demonstrationer og anden civil ulydighed. Dette 
medførte til konfrontationer og kampe mellem de sorte og myndighederne. ANC’s metoder var 
primært ikke voldelige aktioner (denstoredanske.dk, Redaktionen 07/01/2012, ANC afsnit 2-3), 
hvilket ændrede sig hurtigt efter den 21. marts 1960, da politiet skød og dræbte 69 sorte og sårede 
yderligere 180, under en anti-pas demonstration i Sharpeville. Episoden blev senere kendt som 
Sharpeville massakren, da mange af ofrene var kvinder og børn som var blevet skudt i ryggen under 
flugt fra politiet (Sheehan, 2002, side 15). 
    I 1961 bliver Nelson Mandela leder af ANC’s væbnet fløj Umkhonto we Sizwe (Nationens spyd). 
Organisationen anskaffede sig våben og bomber, og prøvede ved hjælp af mord, sabotage og frygt 
at ændre apartheidlovgivningen (faktalink.dk, Andersen 05/2014, Modstanden mod apartheid afsnit 
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9-11). Nelson Mandelas deltagelse i Umkhonto we Sizwe fører til hans anholdelse og fængselsdom 
i 1962 og senere igen i 1964, hvor han bliver dømt til livstid. Han når at sidde fængdset i over 27 år, 
hvor langt de fleste år er på fængselsøen Robben Island (denstoredanske.dk, Redaktionen 
14/08/2014, Nelson Mandela afsnit 5-7). Mens Nelson Mandela sidder inde, fortsætter de sortes 
oprør mod apartheidsystemet og Mandela bliver dermed et symbol for modstandsbevægelsen.  
Den 16. juni 1976 ender en skoledemonstration i Soweto i et blodbad efter voldelige kampe mellem 
sorte studerende og politiet (Sheehan, 2002, side 15). Hundredvis mister livet og tusindvis bliver 
såret, hvor langt de fleste er unge sorte skoleelever og studerende. Episoden øger omverdenens 
fokus på Sydafrika og fører til sanktioner fra det internationale samfund fx FN som fordømte 
apartheid systemet og får Sydafrika til at træde ud af FN. Yderligere kommer der en international 
handelsembargo mod Sydafrika, som får den sydafrikanske Rand til at styrtdykke og en kraftig 
nedgang i Sydafrikas økonomi (faktalink.dk, Andersen 05/2014, Modstanden mod apartheid afsnit 
25-30). 
     I begyndelsen af 1980'erne begyndte den hvide regering at indse, at der var brug for nogle 
ændringer. Deres største bekymring var den hvide befolkning, der på halvtreds år var faldet fra 20% 
af landets befolkning til 16%. Landets minister P. W. Botha sagde i en tale til nationen, at folk 
skulle ”tilpasse sig eller dø" i et sidste forsøg på at fastholde apartheid 
(da.wikipedia.org/wiki/Apartheid).  
    Botha måtte gå af i 1989 - og den efterfølgende premierminister, F. W. de Klerk, erklærede at et 
forbud mod modstandsgrupper skulle ophøre. De Klerk indledte forhandling med Nelson Mandela 
om hans løsladelse og afskaffelsen af apartheid. Nelson Mandela bliver løsladt i februar 1990. 
Fra 1990 til 1993 blev apartheid afskaffet gennem en række forhandlinger mellem NP, ANC og en 
række andre hvide og sorte partier, og en folkeafstemning i marts 1992, blev det sidste kun hvide 
valg afholdt i Sydafrika. Forhandlingerne resulterede, i december 1992, i en ny forfatning der skulle 
sikre lige politiske rettigheder til alle racer. Med den nye forfatning fulgte også et nyt flag og en ny 
nation. 
     Det første frie valg blev afholdt den 27. april 1994. ANC fik 62% af stemmerne, mens NP fik 
20% af stemmerne (faktalink.dk, Andersen 05/2014, Afskaffelsen af apartheid afsnit 6). Nelson 
Mandela blev den 10. maj 1994 indsat som republikken Sydafrikas første præsident. Selvom ANC 
vandt valget stort får F. W. de Klerk og andre NP medlemmer flere ministerposter som symbol på 
den forsoning som Sydafrika stod overfor i tiden efter apartheid. I 1999 fratræder Nelson Mandela 
som Sydafrikas præsident og stiller ikke op til næste valg. I tiden efter kæmpede Mandela fortsat for 
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fattiges vilkår og rettigheder både i Sydafrika og globalt. Indtil hans død den 5. december 2013 og i 
hans eftertid er han stadig symbolet på ophævelsen af apartheid og Sydafrikas forsoning 
(history.com, Nelson Mandela afsnit 1,14-19). 
Delkonklusion  
Vi kan konkludere, at selvom slaveriet blevet ophævet, blev boernes syn på de sorte opretholdt i 
apartheidsystemet, da systemet fortsat var meget undertrykkende for de sorte og fastholdt dermed 
de hvides magtposition. Vi kan også konkludere, at de tidlige lidt “romantiske” forestillinger om, at 
apartheidsystemet kunne øge velstanden for både hvide og sorte samtidig med at give hver race 
plads til at opretholde deres kulturarv, hurtigt viste sig ikke at være sandt. Faktisk havde det den 
modsatte effekt. Apartheid fastholdte de sorte dårligt stillet både socialt, økonomisk og 
uddannelsesmæssigt. De kunne nemt udnyttes som billig arbejdskraft til at øge de hvides rigdomme. 
Analyse 1 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i Nelson Mandela og se på hvordan han styrede Sydafrika med 
sin karisma. Ordet karisma bunder i en persons udstråling og evne til at virke dragende overfor 
andre personer. En karismatisk person kan ved hjælp af hans emotionelle appel lede større 
menneskegrupper. Denne følelsesmæssige appel som personen besidder vækker noget i andre, enten 
i form af tiltro eller had. 
Sydafrikas daværende præsident Nelson Mandela benyttede sig af denne karismatiske evne til at 
inspirere den sydafrikanske befolkning til at tro på en bedre fremtid uden apartheid. Han ville samle 
befolkningen og indføre demokrati i landet.   
   Vi har valgt at tage udgangspunkt Nelson Mandelas indgangstale, fra den 10. maj 1994. Dagen 
hvor Nelson Mandela blev Sydafrikas første sorte præsident og landets første demokratiske valg 
blev afholdt. Denne tale afspejler Nelson Mandelas karismatiske evne og hvordan han bruger denne 
appel til at samle befolkningen, hvilket også kommer til udtryk i talen. I sin tale argumenterer 
Mandela blandt andet for frihed til befolkningen, som allerede kommer til udtryk i starten af hans 
tale, hvor han nævner, “newborn liberty”(anc.org.za, 2011, linje 6) - dette citat er et eksempel på, at 
denne nye frihed skal bruges til at skabe et land, hvor alle kan føle sig hjemme . Han bruger mange 
følelsesmæssige stærke sætninger for at skabe en følelse af fællesskab i samfundet.  
    Han siger også “We know it well that none of us acting alone can achieve success” (ibid, linje 
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49) - Denne sætning skal forstås som vigtigheden i at holde sammen, da man er stærkere som 
enhed. Med Mandelas indfriet ønske om demokrati og afskaffelsen af apartheid, medfulgte også 
ønsket om at samle det ellers raceopdelte Sydafrika, til en fælles nation. I sin tale omtaler han 
Sydafrika som en regnbuenation “We have triumphed in the effort to implant hope in the breasts of 
the millions of our people. We enter into a covenant that we shall build the society in which all 
South Africans, both black and white, will be able to walk tall, without any fear in their hearts, 
assured of their inalienable right to human dignity - a rainbow nation at peace with itself and the 
world” (ibid, linje 41). Dette skal forstås som et forsøg på at gøre op med den forhenværende 
tankegang om opdelingen af hvide og sorte, men i stedet samle alle racer til en stor samlet nation og 
skabe en fællesskabsfølelse som når ud til alle i landet. Regnbuefolket adskiller sig fra de tidligere 
andre identiteter i Sydafrika, da regnbuefolket var den første samlede identitet som rummede alle 
befolkningsgrupper i landet og som står for al glæden ved apartheids fald (Gunnarsen m.fl., 2007, 
6)   
    Mandelas måde at styre Sydafrika på, passer med Max Weber’s karismatiske leder som er en af 
hans legitimitetsformer. Den måde Nelson Mandelas kontrollerer befolkningen på  gennem hans 
tydelige passioneret taler til folket og ikke mindst hans personlighed og karisma kommer til udtryk 
gennem disse. Nelson Mandela udnytter hans karismatiske evner som noget positivt og fremstår 
over for befolkningen som en folkehelt og ikke mindst et humanistik forbillede. Mandela bliver 
anset som manden der befriede den sydafrikanske befolkning for de jure segregation i form af 
afskaffelsen af apartheid.  
   Mandelas formåede at føre en forsoningspolitik gennem hans hengivenhed og personlighed og 
ikke mindst troen på, at der kunne skabes en bedre fremtid for befolkningen og landet. Mandelas 
måde at føre forsoningspolitik på blev legitimeret af befolkningens positive opbakning som blandt 
andet ses via deres stemmer til valget i 1994, hvor Mandela blev præsident. 
Nelson Mandela var medlem af partiet ANC som sammen med andre i februar 1994 formulerede et 
valgmanifest, kaldet “The reconstruction and development program (RDP)”. Dette valgmanifest 
skulle danne ramme for det demokratiske Sydafrika og bane vej en for dets udvikling. RDP havde 
blandt andet til formål, at formindske ulighedsproblemerne i Sydafrika og fremme de små og 
mellemstore producenter, som hovedsageligt bestod af nye sorte iværksættere på det indlandske 
lavindkomstmarked (Gunnarsen m. fl., 2007, 37).  
   RDP havde 5 vigtige mål:  
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1)  “Meeting basic needs” (anc.org.za, 2011, afsnit 5)- Altså at opfylde basale behov, hvilket også 
var en af deres højeste prioritet. De ønsker at sikre velfærd, arbejde, sørge for mad og drikke, hus og 
land til befolkningen.  
2) “Developing human resources” (ibid, 2011, afsnit 5) - Formålet var i store træk at rette op 
skolesystemet da det gamle havde efterladt mange sorte uden en ordenlig uddannelse. Alle skulle 
have adgang til uddannelse uden undtagelse.  
3) “Building the Economy” (ibid, 2011, afsnit 5) - Man ville også gå ind og skabe en ny ordenlig 
økonomi da den gamle havde efterladt landet i ruiner, med manglede job og boliger til de fattigste. 
Økonomien var præget af apartheid systemet og man mente, at det var nødvendigt at rekonstruere 
økonomien således at den blev stærkere og mere velbalanceret.  
4) “Democratising the State and Society”(ibid, 2011, afsnit 5) - Man ønskede også at gå ind og 
demokratisere staten og samfundet, så man kan få bedre landbrug og minedrift, samt give 
arbejderne bedre forhold.  
5) “Implementing the RDP (ibid, 2011, afsnit 5)” Det sidste punkt er ønsket om at implementere 
RDP.  
RDP besidder en masse gode tiltag for at forbedre alle aspekter af landet som kan ses ovenstående, 
alt fra helt basale behov til forbedringer af arbejdsforhold og forbedringer af skoleforholdene.    
Delkonklusion 1 
På baggrund af analysen kan vi konkludere at Nelson Mandela var med til at sikre en fredelig 
overgang fra apartheid til demokrati, med sin karisma. Nelson Mandelas karisma og optimisme 
havde en positiv indvirkning på landet som i 1994 gik fra apartheidsystemet til demokrati, med 
Mandela i spidsen som den første sorte præsident af landet.  
     Derudover formåede Nelson Mandela at leve op til Max Webers legitimitetsbegreb om den 
karismatiske leder, i og med han han benyttede sig af sin karismatiske personlighed til at gøre sin 
forsoningspolitik til en realitet. Nelson Mandelas indgangs tale, bærer stor præg af forhåbningerne 
om en ny lys fremtid for Sydafrika. Der bliver blandt andet lagt stor vægt på at befolkningen skal se 
alle og sig selv som en enhed, Mandela bruger meget energi på at appellere til hele befolkningen når 
han taler om regnbuenationen for at gøre op med den tidligere raceadskillelse i form af de jure 
segregation som fandt sted under apartheidsystemet i landet.  
      Nelson Mandela og ANC prøvede også igennem RDP at genopbygge landet på baggrund af de 
fem nøgle kriterier som er nævnt ovenstående. Det var på baggrund af Mandelas karisma at man 
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kunne samle folket og prøve at gennemføre RDP som, blev en plan befolkningen kunne være enige 
om.    
Analyse 2 
Som nævnt i vores teoriafsnit har Robert Dahl stillet syv proceskriterier op for et moderne 
repræsentativt demokrati, altså et polyarki. Dette gjorde han på baggrund af en konstatering om at 
det ideelle demokrati var så langt væk fra den moderne virkelighed, at man ikke kunne komme i 
nærheden af det. Dahl har formuleret syv normative kriterier for et polyarki, og dem vil vi analysere 
Sydafrika ud fra. Dette gør vi for at kunne vurdere, hvordan demokratiseringen er gået, altså hvor 
langt i processen Sydafrika er, og på hvilke områder demokratiet har udfordringer.  
Sydafrikas moderne repræsentative demokrati er formuleret i en konstitution som blev vedtaget i 
1996. Denne er en del af den demokratiske proces og skal danne det juridiske grundlag.  
    Det først proceduraleale kriterie er valgte beslutningstagere, dvs. befolkningen vælger hvem der 
skal sidde i parlamentet og tage beslutninger. “The national Assembly consists of no fewer than 350 
and no more than 400 women and men elected as members in terms of an electoral system that- b)is 
based on the national common voters roll”(uddrag af den Sydafrikanske konstitution, kapitel 4) - 
dette citat er taget fra den Sydafrikanske konstitution og viser at beslutningstagerne i landet er valgt 
af borger som er berettiget til at stemme. Dette er med til at opfylde grundlaget for det 
repræsentative demokrati om, at det er folket der er med til at styre, hvad for en politik, der bliver 
lavet.  
    Det andet procedurale kriterie er frie og fair valg, dvs. at man selv bestemmer om man vil 
stemme til valgene og at valgene er fair, forstået på den måde, at man ikke tvinges til at stemme, 
men også at der ikke bliver fusket, når stemmerne tælles op. “Every citizen has the right to free, fair 
and regular elections for any legislative body established in terms of the Constitution” (ibid, kapitel 
2) - dette viser at borgerne er frie til selv at bestemme hvem de stemmer på, hvilket er med til at 
danne grundlag for det frie individ. Her viser konstitutionen, at borgerne i Sydafrika har politiske 
rettigheder. Dette indgår også i det procedurale kriterie nummer tre, almindelig valgret, at alle har 
ret til at stemme.  
     Det fjerde procedurale kriterie er almindelig valgbarhed, dvs. at man som borger har ret til at 
stille op til valg og dermed blive en del af den demokratiske proces om at være med til at få direkte 
indflydelse på den politik der bliver lavet. “Every citizen is free to make political choices, which 
includes the right - a) to form a political party…. b) to stand for public office and, if elected, to hold 
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office.” (ibid, kapitel 2) - dette viser, at alle borgerne er nyttige i den forstand at de ikke blot kan 
stemme ved valg, men også stille op og få direkte indflydelse på beslutningsprocesesen.  
  Det femte procedurale kriterie er ytringsfrihed, dvs. borgerne har ret til at stille sig kritisk uden at 
blive straffet. Dette er særligt i forbindelse med de valgte politikere, de socio-økonomiske forhold 
og den dominerende ideologi. “Everyone has the right to freedom of expression” (ibid, kapitel 2) - 
dette inkluderer også ytringsfrihed i forbindelse med at udtale sig til pressen og dermed 
offentligheden. Det muliggør også borgernes rettighed til at demonstrere og protestere. Omvendt 
kan det sjette procedurale kriterie nævnes i forbindelse med ytringsfrihed. Det er informationsfrihed 
og viser at borgerne er frie til at søge den information de vil. Everyone has the right of access to - 
(a) any information held by the state; and (b) any information that is held by another person and 
that is required for the exercise or protection of any rights. (Ibid, kapitel 2). Det betyder, at 
borgerne er frie til søge den information de ønsker, både fra staten og fra kilder. Dette er til for, at 
borgerne kan udøve sine rettigheder, og er beskyttet af de andre rettigheder i forfatning. 
 Det sidste og syv procedurale kriterie er foreningsfrihed, dvs. borgerne selv bestemmer, hvem de er 
sociale med som led i det at danne politiske partier, interesseorganisationer, fagforeninger eller 
andre foreninger.“Everyone has the right to freedom of association.” (Ibid, kapitel 2). Der er ingen, 
der må forhindre den enkelte borger i deltage i foreninger. 
  Opsummerende kan man derfor pege på, at Sydafrikas demokrati lever op til Dahls syv kriterier 
om polyarkiet, altså det moderne repræsentative demokrati. Ved at have en nedskrevet konstitution 
afgør man, hvilke politiske rettigheder befolkningen har. Dette giver autoritetsudøvelsen legitimitet 
og er med til at bestemme landets retning. Dertil kan der peges på, at disse fælles rettigheder må 
være stabilitetsfremmende, forstået på den måde, at man ved et regeringsskift ved hvordan det 
kommer til at foregå, og at man forhindrer dag-til-dag politiske magtkampe. Til sidst må det 
nævnes, at denne konstitution er med til at beskytte individerne i Sydafrika over for staten, og 
dermed undgå at magthaveren udøver magtmisbrug.  
   Dahls kriterier for en demokratisk proces kan siges at være opfyldt på det normative niveau. Alle 
syv kriterier er en del af Sydafrikas lovgivning og dermed med til at skulle danne grundlag for det 
repræsentative demokrati. Grundlaget skulle muliggøre at Sydafrikas befolkning aktivt var med til 
at ændre de strukturer apartheid efterladte, altså den enorme segregation og sorte som ikke havde 
rettigheder til at få indflydelse på det politiske system.   
   Hvordan kan det være, at der fortsat hersker en de facto segregation i landet? ANC har været det 
største og mest dominerende parti og har siden 1994 haft mere end halvdelen af pladserne i 
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parlamentet. Man burde derfor påstå, at de med så mange stemmer og så stor opbakning har kunne 
haft magt til at kunne skabe et nyt Sydafrika med mindre segregation. Og hvorfor har ANC ikke 
kunne leve op til alle de målsætninger de fremlagde i forbindelse med deres partiprogram og RDP? 
Hvad er det der gør, at demokratiet ikke formår at ændre på segregationen og hvilke underliggende 
strukturer er så med til at opretholde den? Skal problemerne findes internt i ANC? 
      For at se på demokratiseringens indvirkning i Sydafrika kan man diskutere, hvem der sidder på 
magten og hvordan den magt bliver brugt. Her er det relevant at gå ind og analysere ANC’s rolle, 
netop fordi ANC er det parti der sætter dagsordenen i Sydafrika, og det parti som har landets flertal 
bag sig. Og da ANC’s politikere er folkevalgte burde deres politik stemme overens med folkets 
interesser.  
    Lucien van den Walt, professor i sociologi og forsker i Sydafrika (ru.ac.za, 2014, afsnit 1-5), har 
lavet en analyse af, hvem der har magten i Sydafrika og hvordan den påvirker landet.  
Han peger på at ANC er et bourgeois-bureaukratisk nationalist parti som primært tjener den 
kapitalistiske elites interesser som er top-ledere, top-politikere og militære ledere (van den Walt, 
2013,afsnit 3). Ligeledes kommer han ind på, at ANC er en myte om at skulle tjene alle sortes 
interesser uanset klasse og hjælpe de svageste. I forlængelse af det peger han på, at det nye 
Sydafrika er kendetegnet ved to “styrende og afhængige” klasser: statseliten som primært er sort og 
den private hvide elite som “kæmper” mod den primært sorte og farvede middelklasse og 
underklasse.  
   Det afhængige forhold består i, at statens elite skal bruge kapital til at opretholde sig selv og den 
hvide private sektor skal bruge statseliten til at opretholde deres kapital - de er bundet sammen af 
fælles interesser og tilgodeser derfor egne interesser (van den Walt, 2013, afsnit 8).  
   ANC repræsenterer derfor ikke folkets interesser, men deres egne klasses interesser, altså elitens 
interesser. ANC er folkevalgte politikere, og det ANC fremlægger er en anti-kapitalistisk vision 
med fokus på arbejderklassen.  Analysen kommer frem til. at ANC aldrig har gjort noget for at gøre 
op med de store firmaers kapitalmagt. Folket har derfor ikke fået, hvad de er blevet lovet, altså at de 
svageste i Sydafrika skulle få bedre levevilkår. Analysen kommer også frem til, at klasseopdelingen 
i Sydafrika ikke længere er delt op i; at race er lig med indkomst, men at indkomst bestemmer 
klasseopdelingen som bliver opretholdt af den statselite, der sidder på magten, hvor de svagestes 
interesser ikke bliver tjent (van den Walt, 2013, afsnit 21-22). Analysen kommer også frem til, at 
ANC er med til at reproducere de gamle strukturer som apartheid efterlod. Det er vigtigt, hvis 
demokratiet skal styrkes og segregationen formindskes, at man bryder med ANC ideologiske 
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værdier og det er her ansvaret bliver lagt over på befolkningen (van den Walt, 2013, afsnit 66-68). 
Netop at det er befolkningen, der skal bryde med ANC og gøre brug af den demokratiske idé om, at 
det er folket, der vælger, hvem der sidder på magten.   
    En anden vigtig faktorer, hvis demokratiet skal styrkes og segregationen mindskes, er det 
nævneværdigt at komme ind på, at den nuværende præsident, Jacob Zuma, har etableret “the 
National Planning Commission” (NPC) i April 2010. Den består af 25 kommissærer der er udvalgt 
på baggrund af deres expertise. Hertil skal det nævnes, at de er eksterne og deres opgave består i at 
de skal formulere en udviklingsplan for Sydafrika. For at de kan gøre det, skal de lave en 
undersøgelse af Sydafrika. Denne undersøgelse er selvstændig og kritisk (NPC, forord, afsnit 1-4).  
    En af deres undersøgelser er omkring korruption i landet. De peger på, at det er et af de mest 
slående sammenbrud i ansvarligheden (NPC, diagnostic overview, 2012, kapitel 8, afsnit 1) . 
Korruptionen er med til at ødelægge relationen mellem borgere og stat, hvilket er med til at 
underminere tillid til det demokratiske system (ibid, 2012, kapitel 8, afsnit 1). Det er med til, at 
nogle får  mere indflydelse på den politiske proces og dermed en større del i velfærden. 
Kommissionen peger på, at korruption udgør hovedproblemet i svækkelse af legitimiteten til det 
politiske system i Sydafrika (ibid, 2012, kapitel 8, afsnit 1). Grunden til det er, at medierne som går 
ind og belyser og undersøger, hvor og hvordan korruptionen finder sted, ikke får medhold i deres 
argumenter, fordi regeringen ikke belyser dette som værende et problem. Regeringen går ikke ind 
og belyser korruptionen; de skjuler den (ibid, 2012, kapitel 8, afsnit 2).  
   I forhold til at kunne måle på korruptionen, peger de på, at Sydafrika ligger på 54. pladsen ud af 
178 på korruptions- indekset i 2007 (ibid, 2012, kapitel 8, afsnit 2) hvor den nye måling fra 2013 
viser at de ligger nummer 72 (http://www.transparency.org/cpi2013/results). Det viser, at der er en 
stigende korruption i Sydafrika.  
     Opsummerende kan der peges på, at korruption primært opstår i svage stater og at det ikke 
formindsker den ulighed, der er i landet (NPC, diagnostic overview, 2012, kapitel 8, afsnit 3). Alle 
har ikke adgang til den samme velfærd og staten har ikke mulighed for at gå ind og forøge den 
sociale mobilitet. Alt dette er med til at opretholde den socioøkonomiske ulighed i Sydafrika. En 
løsning på dette er, at Sydafrika bliver et mere informerende system, altså et system, hvor der er 
offentlige forums hvor problemer som korruption bliver diskuteret åbent (ibid, 2012, kapitel 8, 
afsnit 4). Det er også vigtigt, at borgerne bliver gjort opmærksomme på, hvor stort problemet er og 
dermed stiller spørgsmålstegn ved det. Der er sat to organisationer igang som skal undersøge og 
belyse korruption, men deres kapacitet er begrænset (ibid, 2012, kapitel 8, afsnit 5). Regeringen har 
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sørget for, at det ikke er alle sager de må undersøge og igen er løsningen, at Sydafrika bliver et land, 
hvor alle har ret til informationsfrihed, som det står skrevet i konstitutionen (ibid, 2012, kapitel 8, 
afsnit 5).  
Delkonklusion 2 
På baggrund af en analyse af Robert Dahls normative kriterier for et polyarkis proces og en analyse 
af hvordan polyarkiet deskriptivt ser ud, kan man konkludere, at Sydafrika har et polyarki 
nedskrevet via lovgivning, altså de jure. Deskriptivt kan man konkludere at Sydafrikas polyarki har 
nogle udfordringer i sin de facto form. Der er derfor meget forskel på teoriens udgangspunkt og 
ideale former og hvordan det i virkeligheden fungerer.  
   Dahl påpeger, at demokratiseringen afhænger af nogle væsentlige faktorer. Han betoner at en høj 
grad af økonomisk ulighed, som der er i Sydafrika, er med til at underminere det moderne 
repræsentative demokratisk politiske lighed. Kravet er, at der ikke sker en fuldstændig udjævning, 
men en vis udjævning af klasserne, før demokratiet er i sin politiske lighed. Dahl når frem til et 
standpunkt; demokratiet forudsætter at fordelingen af ressourcer ikke er alt for skæv. 
Indkomstforskelle skaber uligheder i f.eks. uddannelse, som skaber ulighed i adgang til information 
og mulighed for at deltage i den politiske proces. Dette underminerer den politiske lighed (Møller 
m.fl, 2010, 54-55). På baggrund af den deskriptive analyse af polyarkiets form er det værd at 
konkludere, at det i virkeligheden læner sig op af Karl Marx forestilling om det borgerlige (liberale) 
demokrati; “Den moderne statsmagt er kun et udvalg, der varetager bourgeoisklassens 
fællesliggender” (Møller m.fl., 2010, 54).  
    Efter vores foreløbige analyse er vi kommet frem til, at Sydafrikas demokrati og dets tilstand i 
høj grad afspejler teorien om elitismen (Heywood, 2013, 101-103). Efter en analyse af denne teori i 
forhold til demokratiseringen af Sydafrika og formindskningen af segregationen, har vi formentlig 
kunne konkludere, at Sydafrika er et land som er præget af en klasseopdeling, hvor en bestemt 
klasse, her den politiske elite og den private sektor, som regerer over underklassen, bestående af de 
svageste og arbejderklassen. Man får derfor ikke meget indflydelse, hvis man er en del af den klasse 
som skal regeres over, og man kan derfor tale om, at der er et spinkelt/spædt demokrati. Elitismen 
betegner demokratiet som en “fjollet illusion”, fordi magten altid vil koncentrere sig til en 
privilegeret minoritet (Heywood, 2007, 101) . Det bliver derfor ikke folket der styrer, men folket 
der styres via stærke eliter. Demokratiet bliver et symbol på magtkampe internt mellem eliterne i 
stedet for en kamp for hvem der skal tjene folkets interesser.  
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Analyse 3 
Vi har fået en forståelse af, hvad der ligger til grund for de jure segregationen, der herskede under 
apartheid, og en forståelse for overgangen mellem apartheid og dermed Nelson Mandelas rolle og 
til sidst landets demokratiske udfordringer, og vil nu gå ind og analysere Sydafrikas de facto 
segregation og dermed landets socio-økonomiske problemer. I denne del analyse vil vi forsøge at 
påvise, at der stadig er de facto segregation i Sydafrika med henblik på den socio-økonomiske 
udvikling. Vi vil også analysere, hvad der ligger til grund for denne segregation. Med ophævelsen 
af apartheid kom også ophævelsen af de jure segregationen, men det er ikke ensbetydende med, at 
segregationen er ophævet de facto. Vi finder dette problematisk, da det var dét Nelson Mandela og 
ANC ville formindske ved formuleringen af deres idéer om regnbuenationen (se analysedel 1).  
   For at forstå de facto segregation og hvordan man kan formindske den, vil vi se på, hvor den er 
særlig problematisk. F.eks. kan man gå ind og se på fordelingen af jord; jorden er fordelt så for hver 
hektar jord en sort har, har en hvid 1570 hektar (Gunnarsen m.fl., 2007, 26). Senere i afsnittet vil vi 
komme ind på hvorfor omfordelingen er vigtig at se på i forhold til de facto segregation. Udover 
den geopolitiske segregation er der også segregering på områder indenfor uddannelse, sundhed, 
arbejde og løn.  
    Økonomi er som regel det afgørende for ens status i Sydafrika, og danner grundlaget for ens 
mulighed for at kunne løfte sig i samfundets hierarki. Her kan man se, at størstedelen af de sorte er 
fanget i fattigdom og der er ikke penge til uddannelse og velfærd. Hele 61% af Sydafrikas 
befolkning lever under fattigdomsgrænsen, men det slående er, at kun 1% af dem er hvide (Ibid, 
2007, 25-26).  
   Denne ulighed ses som sagt i jordomfordelingen i landet. Denne jordfordeling afspejler, hvor 
meget rigdom den hvide klasse i Sydafrika har og hvor stor en rolle strukturen spiller ind på de 
facto segregationen.  Som nævnt før indførte man en jordlov under apartheid som fastslog at 87% af 
jorden tilhørte landets hvide mindretal og 13% tilhørte det sorte flertal (faktalink.dk, Andersen 
05/2014, Modstanden mod apartheid afsnit 6). Ved overgang til apartheid indførte man en 
jordreform, som gjorde det muligt at de sorte kunne få ret til jord. Idéen om villig-sælger/villig-
køber blev en del af reformen, altså at de hvide skulle være villige til at sælge deres jord til en sort. 
Selvom reformen blev indført, var problemet, at 20% af den jord som de sorte havde ret til, var 
dårlig landbrugsjord. I 2003 erkendte regeringen, at der med jordreformen stadig var problemer 
med omfordelingen af jord, netop at de hvide stadig ikke var villige til at sælge jorden til sorte, som 
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gjorde, at det fortsat var de hvide der sad på jorden og dermed kapitalen. På dette tidspunkt havde 
man et mål for 2014: at 30% af den landbrugsjord der ejes af hvide skulle ejes af sorte (Gunnarsen, 
2007, 115). I 2006 var kun 3% af denne jord blevet overført til de sorte. Denne fordeling af jord kan 
derfor spores helt tilbage til kolonitiden, hvor der blev røvet jord og sort arbejdskraft (Gunnarsen, 
2007, 115). Jordreformen og dens gennemførelse har derfor ikke medført det den skulle, og der er 
fortsat en ulighed i hvem der ejer og tjener penge på jorden. Det er stadig det hvide mindretal. 
Jordreformen gjorde at regeringen forpligtede sig til en markedsorienteret plan, som ikke gjorde op 
med udfordringen omkring villig-sælger/villig-købere (Gunnarsen, 2007, 117). Man kan derfor 
pege på, at dette problem afspejler sig i en sejr for de kapitalistiske kræfter.  
     Denne ulighed fortsætter over til den socioøkonomiske udvikling, uddannelse og lægehjælp. Der 
er rigtigt mange sydafrikanere, der ikke kan komme til lægen eller kan få tilstrækkelig behandling, 
da det offentlige sydafrikanske sygehusvæsen er underbemidlet. Dette har medført, at der er flere 
der bruger private læger og private sygehuse. Problemet er dog at de fattige ikke har råd til det 
(Ibid, 2007, 59). Det er kun ca. 15% af sydafrikanerne, som har råd til en privat sygeforsikring, 
deriblandt har kun 1 ud af 14 sort en sygeforsikring, mens tre ud af fire hvide har en sygeforsikring 
(Ibid, 2007, 188). De økonomiske midler er også langt større i den private sektor; de årlige udgifter 
til behandlinger i den private sektor er næsten seks gange større end i den offentlige sektor (Ibid, 
2007, 193). Dette giver en utrolig skævvridning af sundheden mellem rige og fattige, sorte og 
hvide, da det kun er 15% af befolkningen, der får den tilstrækkelige behandling som kun det private 
sundhedsvæsen kan levere. En anden faktor der er med til at svække det offentlige sygehusvæsen 
er, at der er rejst ca. 23.000 medicinsk uddannede ud af landet, for at få en bedre løn, samt bedre 
arbejdsvilkår (Ibid, 2007, 193), og de der bliver tilbage i Sydafrika foretrækker at arbejde i den 
private sektor. 
   I Sydafrikas uddannelsessystem ses der også en de facto segregation som stammer tilbage fra 
apartheidstyrets de jure segregation, hvor eleverne var adskilt i hvide og sorte skoler. Under 
slutning af apartheidstyret var der i gennemsnit 5.400 rand pr. elev i hvide skoler og kun 1.000 rand 
pr. elev i sorte skoler (Ibid, 2007, 26). Selvom man forsøgte at fjerne segregationen i 
uddannelsessystemet efter apartheid ved hjælp af en del reformer og planer, så har de desværre 
været fejlslagne i større omfang (Ibid, 2007, 145-151). Planerne og reformerne har været 
succesfulde i den forstand, at der er fjernet det juridiske belæg for diskrimination på baggrund af 
race, køn, klasse, religion og alder (Ibid, 2007, 146). Men der hersker stadig en stor de facto 
segregation på området. En af grundene til dette er, at selvom reformerne har gjort skolegangen til 
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en ret og en pligt, har/er skolegangen ikke gratis (Ibid, 2007, 152-153). Skolerne har ikke haft ret til 
at diskriminere, men de har ret til selv at fastsætte deres uddannelsesafgifter. Dette har skabt en 
skævvridning, da de hvide skoler allerede var de “rige” og bedste skoler inden ophævelsen af 
apartheid, mens de sorte skoler var dårlige og underbemidlet. Dette fortsætter efter ophævelsen af 
apartheid på grund af muligheden for skolerne selv råder over fastlæggelse af uddannelsesafgift. De 
tidligere hvide skoler har højere uddannelsesafgifter, men det giver til gengæld også bedre økonomi 
til flere lærer, bedre infrastruktur og bedre læringsmiljø (Ibid, 2007, 153), og dermed bliver de også 
mere attraktive og får flere elever fra velstillede familier.  
    De tidligere sorte skoler, som primært ligger i townships og tidligere bantustans, har lave 
uddannelsesafgifter, som giver dårlig økonomi til lærere, infrastruktur og læringsmiljø, hvilket gør 
dem til dårlige og ikke attraktive skoler, som ikke kan tiltrække elever. De dårligt stillede skoler i 
townships har også svært ved at bibeholde sine elever, da skolerne er præget af højt fravær, 
hærværk, vold og mangel på basale faciliteter såsom klasselokaler, undervisningsmateriale, vand og 
toilet (Ibid, 2007, 148-149). Disse er også processer, som er med til at reproducere sig selv, ved at 
de gode skoler bliver bedre mens de dårlige skoler bliver ringere. Dette er også et problem, da 
formålet var at gøre op med apartheidstyrets uddannelsessystem som reproducerede racemæssig 
ulighed.  
    Sydafrika er nu gået over til et system, der er med til at institutionalisere og reproducere klasse og 
segregation (Ibid, 2007, 152-153). Dette kan også ses i vores analyse af Sydafrikas demokrati, hvor 
vi fandt frem til at udfordringerne i Sydafrikas demokrati er med til at fastholde og i værste fald øge 
de facto segregationen i Sydafrika. Demokratiets udfordringer er dog ikke den eneste faktor, der har 
en påvirkning på denne. Der kan nævnes de sociologiske og økonomiske faktorer. I denne 
analysedel vil vi kigge nærmere på nogle af de faktorer, der har indflydelse på de facto segregation, 
primært Sydafrikas økonomiske situation og socioøkonomiske udfordringer.  
    For at forstå dette, er man nødt til at kigge på Sydafrikas økonomi under apartheidstyret, og den 
økonomi som Sydafrika blev efterladt i efter ophævelsen af apartheid. Det er vigtigt at forstå 
Sydafrikas økonomiske rammer, for at vise hvordan de er med til at opretholde de facto 
segregationen. Sydafrikas økonomi er bygget op omkring landets naturressourcer. Det vil sige at 
landets primære indtjening kommer fra minedrift, landbrug og industri. Sydafrika indeholder så 
mange naturressourcer, at det er medvirkende til, at Sydafrika er afrikas største økonomi. I årene 
omkring ophævelsen af apartheid var der en række vigtige forhandlinger mellem hvide magthavere 
deriblandt FW de Klerk og sorte ledere deriblandt Mandela og hans folk. Sammen skulle de komme 
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frem til en fredelig overgang fra apartheidstyret til det nye demokratiske Sydafrika. Det er under 
disse forhandlinger, at der bliver truffet nogle fatale beslutninger, som sætter sine spor i Sydafrikas 
økonomi helt frem til i dag. Disse beslutinger var blandt andet at: 
- Det nye Sydafrika skulle droppe planerne om nationalisering af hvides jord og virksomheder 
(Gunnarsen m.fl., 2007, 51-52) - det var vigtigt da meget af landets fremtidige økonomi afhænger af 
minedrift og dermed sad den hvide elite stadig på landets rigdomme efter apartheids fald. 
- Det nye Sydafrika skulle overtage apartheidstyrets udlandsgæld på 25 milliarder dollars (Ibid, 
2007, 52) - hvilket satte hård pres på det nye demokrati fra starten., da den nye regering startede 
med et kæmpe underskud, og var grunden til at der var store problemer med finansieringen af deres 
nye velfærdsplan, RDP.  
- Det nye Sydafrika indgik et samarbejde med International Monetary Fund (IMF) så de kunne låne 
penge fra IMF til at betale deres gæld (Ibid, 2007, 52). Sydafrika indgik også i General Agreement 
on Tariffs and Trade (GATT), som er en international aftale om afgifter og skatter på handel 
mellem lande (Ibid, 2007, 52). Derudover blev den sydafrikanske centralbank også privatiseret 
(Ibid, 2007, 52), samt at man fjernet valutakontrollen (Ibid, 2007, 52) - hvilket gjorde det nemmere 
for rige hvide og de store firmaer at føre deres kapital ud af landet.  
    Alt dette betød, at Sydafrika aflagde noget af sin økonomiske selvstændighed og underlagde sig i 
langt større grad verdenshandelens og verdensmarkedets præmisser. Verdensmarkedets er primært 
styret af den neoliberalistiske tankegang (Etwil m.fl., 2009, 195-196), som i høj grad handler om, at 
der ikke skal være regulering af markedsøkonomien, samt at man forsøger at mindske udgifterne i 
den offentlige sektor for at øge den private sektors rolle i økonomien (Kureer, 2010, 379-381). 
Dette er godt for at maksimere indtjening, og særligt hos dem som allerede sidder på kapitalen. Men 
det vanskeliggøre også mulighederne for en omdeling af goderne, som er krævet hvis man ønsker at 
opbygge en velfærdsstat, som RDP skal ses som (Ibid, 2007, 72). Disse beslutninger skal også ses 
som betingelserne for overgangen mellem apartheidstyret og det demokratiske Sydafrika.  
    Vi sætter spørgsmålstegn ved, om det var under de rigtige betingelser, at man afskaffede 
apartheid? Dette gav den hvide elite muligheden for at reproducere sin økonomiske magt som den 
var under apartheidstyrets økonomi, blot for at give de sorte nogle demokratiske rettigheder? Eller 
som professor Ali Mazrui udtaler det:  “The unspoken deal was that whites would retain economic 
control in exchange for black majority rule: the ‘crown of political power’ for the ‘jewel of the 
South African economy’” (Gunnarsen m.fl., 2006, 52).  
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   Dette problem har regeringen i Sydafrika taget op. Dels fordi Sydafrika stod overfor nogle sociale 
og økonomiske udfordringer som apartheid havde efterladt, men også fordi man havde lovet en 
masse fremgang for landets borgere med henblik på at skabe et land uden ulighed. For det første har 
man via RDP formuleret en plan, der skal give alle borgere i Sydafrika lige adgang til velfærd og 
den skulle være med til at rekonstruere og udvikle landet i en positiv retning. Som Nelson Mandela 
selv beskriver det, skulle denne plan ikke være med til at være en slutning på en proces, men 
begyndelsen på en anden (RDP, kapitel 7, afsnit 1). RDP er afspejlet af Freedom Charter, som var 
det demokratiske grundlag for ANC og deres tilhængeres modstand mod apartheidstyret. Her 
fastslås det f.eks, at Sydafrika tilhører alle uanset race. Sydafrikas rekonstruerings og udviklings 
plan, RDP, er som før nævnt i analysedel 1, en plan til hvordan man ville rette op på landets 
ulighed, men det var en skuffelse fordi regeringen mangler økonomi til at føre planen igennem. Så 
indså regeringen, at man var nødt til at lave en ny plan som skulle skabe økonomisk vækst i landet, 
og dermed understøtte al den velfærd man ønskede til Sydafrikas borgere. Den nye økonomiske 
plan hed Growth, Employment and Redistribution, forkortet GEAR. Denne plan gik ud på at gøre 
Sydafrikas marked mere attraktivt for udenlandske investeringer (Gunnarsen m.fl., 2007, 38-39), og 
derved få en fremgang i den sydafrikanske økonomi. Det gjorde man blandt andet ved at nedsætte 
selskabsskatten fra 48% til 30%, gav skattelettelser til de rigeste sydafrikanere på over 75 mia. rand 
og fastlåste mindstelønnen til langt under, hvad det krævede at leve i Sydafrika (Ibid, 2007, 
50).  Hvilket gør den økonomiske politik, som Sydafrika fører langt mere neoliberalistisk end den 
politik man førte under apartheidstyret (Gunnarsen, 2007, 50). Sydafrika fik ved GEAR, også kun 
en skuffende økonomisk fremgang set over en 10 årige periode, samtidig med, at den skabte en 
skævvridning på arbejdsmarkedet, da den skabte mange job for højt kvalificerede arbejder, mens 
antallet af arbejdsløse blandt lavt kvalificerede steg (Ibid, 2007, 45). GEAR havde altså heller ingen 
stor succes, hverken set ud fra et liberalt økonomisk synspunkt eller socialistisk synspunkt.  
   Tværtimod har GEAR skabt en stor omdeling af velstanden i Sydafrika. Sydafrikas antal af 
dollarmillionærer oplevede en vækst på 15,9% , en del over den globale vækst på 6,5%. Yderligere 
problematisk er det, at mange af disse nye dollarmillionærer var topfolk i ANC og halvstatslige 
virksomheder (Ibid, 2007, 103). Ulighed er også meget tydelig, når man kigger på 
indkomstfordelingen i Sydafrika: De øverste 10% af befolkningen tjener 45% af den nationale 
indkomst, men de fattigste 20% kun tjener 2% af den nationale indkomst (Ibid, 2007, 66).  
    Sydafrikas regeringen har så udviklet ny en plan for at rette op økonomien og ulighederne, en 
plan der hedder Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa (ASGI-SA). ASGI-SA 
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har til formål at halvere antallet af fattige i landet inden 2014; det skal ske ved at lave store 
udvidelser og investeringer indenfor infrastrukturen, samt at udvide og forbedre 
uddannelsessystemet (Ibid, 2007, 46). Vi sætter spørgsmål, ved hvorfor den Sydafrikanske regering 
vælger at gå over til mere og mere neoliberalistiske tankegange i forhold til deres økonomiske 
politik. Dette stemmer ikke overens med borgernes ønsker om velfærd til de fattigste i samfundet 
eller den politik som ANC lover deres vælgere. Der vil en keynesiansk økonomisk tilgang passe 
bedre til Sydafrikas borgeres ønsker, som bunder i omfordeling af økonomien og velfærd. Vi er dog 
klar over at Sydafrika er en del af verdensmarkedet og derfor også i konkurrence med omverden. 
Dette kræver at Sydafrika skal konkurrere på udbud, efterspørgsel og priser med andre lande. 
Derfor bliver det selvfølgelig en svær balance at tilfredsstille virksomhederne, som skal konkurrere 
med udlandet, og kommende investorer som skal se muligheder i landet. Samtidig med at der bliver 
krævet øget indgriben fra staten til omfordeling af goderne af befolkningen. 
   På baggrund af denne analyse af de socio-økonomiske problemer og rammerne for disse kan man 
pege på, at Weber ville karakterisere Sydafrika som værende en svag stat eller nærmere betegnet en 
skrøbelig stat. Eftersom der i denne analyse er fundet en masse socio-økonomiske problemer i 
Sydafrika lever ANC’s strategier ikke op til det folket stemte på. Man kan derfor tro, at ANC vil 
miste legitimitet, hvis udviklingen fortsætter. Det er 20 år siden apartheidstyret blev ophævet, 
hvilket ikke er mange år. Det skal man også tænke på, når man ser på, at demokratiet har visse 
udfordringer og dermed, at indførelsen af velfærd for de sorte i Sydafrika ikke er nået sit fulde 
endnu. Man må derfor forvente, at der i de kommende år i stigende grad kommer flere 
demonstrationer og protester mod den siddende regering. De vil kræve bedre uddannelser, jobs og 
ikke mindst bedre levevilkår. Selvom Sydafrika er den største økonomi i Afrika og der er indført 
demokrati, er der stadig ikke meget økonomisk og politisk substans i landet. Dette kommer til 
udtryk i den stadig herskende de facto segregation, altså den lave socio-økonomiske udvikling i 
landet. Dette hænger også sammen med, at en svag stat er kendetegnet ved en stat der er korrupt, og 
varetager kun i begrænset omfang funktioner for borgerne, såsom politiske rettigheder. Det kan 
ende med, at befolkningen ikke længere føler en loyalitet overfor regeringen og at regeringen ender 
med at have meget ringe autoritet. Dette resulterer i en skrøbelig styringslegitimitet, hvilket er et 
stort problem for svage stater. Store dele af befolkningen ser næsten ingen grund til at føle loyalitet 
overfor regeringen og regeringen har meget ringe autoritet i den forstand, at befolkningen ikke 
følger de retningslinjer, den udstikker og endnu mindre støtter dens politik.  
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    Ydermere kan man stille spørgsmålstegn ved bureaukratiet, og dets formål. Den store 
økonomiske forskel og den høje korruption, kan give rige folk en unfair fordel, når det kommer til 
bureaukratiet, da de rige kan bestikke sig til bedre forhold. Bureaukratiet er der for at implementere 
love, samt sørge for, at alle er lige for dem (Heywood, 2013, 361-363). Men de rige kan bestikke 
sig til beslutninger, der er fordelagtige for dem. Dette er med til at de rige forbliver rige. 
Bureaukratiet er med til at danne den gode relation mellem borger og stat, men den går i opløsning, 
når problemer som disse indtræder. Når der bliver lavet ny politik kan der være mistillid fra folket 
om, om det er den bedste løsning for alle inklusiv de fattige sorte eller kun de rige, altså den hvide 
private elite og den sorte statselite.   
Delkonklusion 3 
På baggrund af denne analyse om rammerne for Sydafrikas socio-økonomiske problemer har vi 
fundet frem til, at der stadig er store problemer med de facto segregation i både 
uddannelsessystemet og sundhedsvæsnet. Da der mangler finansiering til begge områder, betyder 
det at de er blevet misligeholdt i svage områder, mens det private sygehusvæsen og de tidligere 
hvide skoler fungerer. Dette er med til at reproducere den fortsatte ulighed, da de fleste sorte og 
fattige ikke har samme adgang til sundhedsvæsnet og uddannelsessystemet som de hvide og de rige.        
    Yderligere er vi kommet frem til, at den store økonomiske ulighed i Sydafrika er påvirket af den 
manglende omfordeling af jorden i Sydafrika og den meget neoliberalistiske politik som landet har 
ført siden ophævelsen af apartheid (Gunnarsen, 2007, 50). Størstedelen af jorden i Sydafrika er 
fortsat ejet af det hvide mindretal, og det er særligt væsentligt, at den værdifulde jord, som kan 
bruges til minedrift eller landbrug, stadig er ejet af de hvide. Dette skyldes bl.a.  regeringens villig-
sælger/villig-køber politik, som gør det svært for sorte at købe den gode jord, da de mangler kapital 
til at købe den samtidig med at hvide ejere ikke har lyst til sælge. De facto segregationen er blevet 
reproduceret efter ophævelsen af apartheid, fordi man i overgangen mellem apartheid og demokrati, 
ikke valgte at gøre op de hvides kapital og jord. Samtidig var Sydafrika nødt til at underlægge sig 
verdensøkonomiens præmisser for kunne optage lån og investeringer fra udlandet, i forsøget på at 
rette op på den gæld som demokratiet overtog efter apartheid.  
  Vi har også fundet ud af, at Sydafrika forsøgte med en neoliberalistiske tilgang at skabe vækst i 
landet, dette fik ikke skabt den store fremgang i Sydafrikas nationaløkonomi som regeringen havde 
ønsket (Gunnarsen, 2007, 20). Samtidig var den med til at skabe en større økonomisk ulighed i 
landet, da den neoliberalistiske politik medførte en lav minimumslønnen og skattelettelser til de 
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rigeste og store virksomheder (Gunnarsen m.fl., 2007, 50). Det er svært at bedømme om den 
økonomiske udvikling i Sydafrika er selvvalgt, fordi i hvor høj grad er det muligt for regeringen at 
udvikle nye politiske og økonomiske alternativer, samtidig med, at Sydafrika ikke mister fodfæste i 
den globale økonomi, som landet i stigende grad er blev en del af efter ophævelsen af apartheid? 
Dette må ses som det kompromis, der blev indgået i overgangen fra apartheid til det nye 
demokratiske styre.  
      Sydafrika har forsøgt at mindske de facto segregationen ved forskellige reformer og planer som 
RDP, GEAR og ASGI-SA, men de har kun været vellykket i mindre omfang, da de primært også 
bygger på neoliberalistisk tankegang.  
     Vi har også fundet frem til, at en mere keynesiansk økonomi politik, ville være et bedre forsøg 
på at mindske de facto segregation. 
   Ydermere kan vi konkludere at, ud fra Webers statsteori, er Sydafrika en svag stat. Da staten ikke 
har økonomisk og politisk substans nok til at varetage borgernes interesser. Samtidig er stor 
korruption i landet også et af kendetegn ved en svag stat. Dette medfører en utilfredshed blandt 
befolkningen og en svækkelse af befolkningens tiltro og loyalitet til regeringen og staten. Det er 
problem, da det skaber en svag styringslegitimitet. Derudover kan vi konkludere, at Sydafrikas 
korruption og økonomiske segregation har skabt en ulige tilgang til bureaukratiet. Dette er et 
problem da rige får nemmere adgang ved at bestikke sig til fordele. Det er problematisk fordi, 
bureaukratiet skal være den gode relation mellem stat og borger, som skal sikre at alle borgere er 
lige for loven og har lige adgang til systemet. 
Analyse 4 
På baggrund af vores analyse af Sydafrikas udfordringer har vi fundet frem til 4 overordnede 
udfordringer landet har. For det første har vi fundet ud af at, Sydafrikas demokrati ikke er så 
udviklet som på papiret viser det er. Dette gør at uligheden opretholdes, fordi alle ikke får 
indflydelse på, hvilken politik der bliver lavet, og ikke alle får del i den velfærd staten lover. 
Korruptionen i landet gør det også svært for demokratiet at opblomstre. For det andet har vi fundet 
ud af, at Sydafrika er et land, hvor kapitalen i høj grad er koncentreret til en enkelt klasse, altså 
eliten, hvor sorte statsfolk og hvide businessfolk er. Der sker derfor ikke en ligelig omfordeling af 
pengene i landet, hvilket er med til at opretholde uligheden. For det tredje er der store socio-
økonomiske uligheder i landet, altså ulige adgang til viden og lægehjælp. For det fjerde har vi 
fundet ud af, at Sydafrika kan karakteriseres som værende en svag stat. Dette er med til at gøre det 
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svært for demokratiet at vinde indtog, at omfordele pengene lige, få bugt med korruptionen og at 
alle har lige socio-økonomiske muligheder.  
    Overordnet er udfordringen, som også er henholdt i vores problemformulering at: der i Sydafrika 
hersker en segregation, en ulighed, som følge af apartheid. Denne ulighed afspejler sig i den 
socioøkonomiske udvikling. Af socioøkonomiske problemer nævnes uddannelse, lægehjælp, løn, 
arbejde og jordfordeling. Jonathan Jansen, rektor på University of the free State, hævder at 
uddannelse i Sydafrika er blevet dannet gennem sin omstilling til markedet. Som han siger det: 
“overladt til markedet” (Gunnarsen m.fl., 2007, 154). Dette viser, at det neoliberalistiske marked 
har været med til at uddannelserne ikke er ens, fordi man lader tingene stå til, og sætter ikke ind, 
hvor det er nødvendigt. NPC peger på, at man som løsning skal standardisere de normer og værdier 
børnene vokser op med og gøre dem en naturlig del af skolen (NPC, plan, kapitel 9, 301). En vision 
er disse normer og værdier skal formuleres og være en del af skolens målsætning, lige meget 
hvilken skole det er. Der skal så at sige ikke være forskel på, hvad hvide og sorte børn vokser op 
med af værdier. Det skal dog nævnes, at man siden det demokratiske valg i 1994 har prøvet at gøre 
op med, at hvide havde en bedre adgang til uddannelse end de sorte. Det har hele tiden været en del 
af det nye Sydafrika, at alle landets unge borgere skulle have den samme ensrettede 
basisuddannelse (Gunnarsen m.fl., 2007, 144). Undervisningskulturen har været forsøgt ændret med 
både adfærdskodeks for lærer og elev, fælles målsætninger for skolerne og i det hele taget forbedre 
undervisningskulturen (Gunnarsen m.fl., 2007, 149). Kendsgerningen var, som før nævnt, at de 
sorte børn går i de dårligste skoler (Gunnarsen m.fl., 2007, 149).  Og som man ser det i NPC planen 
er det stadig samme problematik der er; at integrere de sorte børn i de hvides uddannelser. 
    I 2007 kom der løsning på dette problem: at afskaffe undervisningsafgiften på uddannelserne, så 
alle havde lige mulighed for at få en uddannelse. Problemet er dog, at denne afgift bliver brugt til at 
ansætte og efteruddanne lærerne. Ydermere skal det nævnes, at afgiften er forskellig alt efter 
hvilken skole du vil have dit barn på. NPC kommer frem til, at det liberale marked som også 
hersker inden for uddannelsesområdet skal der gøres op med. Det skal ikke længere være muligt at 
differentiere eleverne på baggrund af deres race (NPC, plan, kapitel 9, 328).  
   Denne ulighed bliver også afspejlet i, hvordan man fordeler jord i Sydafrika, som nævnt i den 
foregående analyse. Også her er der en skævvridning i forhold til, hvem der har adgang til hvad. 
Som nævnt i den tidligere analyse sidder de hvide på 80% af jorden, og i og med at Sydafrika i høj 
grad lever af naturrressourcerne er det en vigtigt faktor at komme ind på både i forhold til 
demokratiets udvikling, men også i forhold til hvem der sidder på kapitalen, som tidligere nævnt.      
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    Men selvom dette problem er så stort og så tydeligt, gør det det ikke nødvendigvis nemmere at 
løse. Jordspørgsmålet er først blevet taget op efter 12 år med demokrati (Gunnarsen, 2007, 114). 
Lungisie Ntsebeza, lektor og professor ved det sociologiske institut i Cape Town (Gunnarsen, 2007, 
204), peger på, at løsningen er tre ting; For at gøre op med skævvridningen i fordelingen af jord er 
det vigtigt, at man tager princippet op til debat. Det skal ikke længere være muligt for de hvide 
landsmænd at være uvillige til at ville sælge landbrugsjord til de sorte landmænd. For det andet er 
det vigtigt, at staten aktivt og engageret går ind og anerkender, at den jordreform, der er lavet skal 
gøres mere effektiv, som en del af den proces i at fordele jorden (kapitalen) lige. Staten bør derfor 
være proaktiv og dermed drivkraften bag omfordelingen af jord. For det tredje er reformen med til 
at grundlægge de politiske tiltag til omfordelingen, men det der mangler, som er vigtigst, er 
regeringens vilje til at denne politik gennemføres (Gunnarsen, 2007, 118). Man kan dertil påpege at 
reformen er med til at forpligte den sydafrikanske stat til at træffe foranstaltninger der er med til at 
sikre at borgere som har brug for jord, kan få adgang til den (Gunnarsen, 2007, 119). Staten kan 
ikke længere være passiv i processen.  
    Samlet set går de socioøkonomiske problemer hånd i hånd. Hvis en sort får en uddannelse 
svarende til de hvides, har de samme udgangspunkt fra start af. Dette giver muligheden for, at man 
kan erhverve sig et job, så man har råd til lægehjælp og efteruddannelse. Udfordringen er dog, at 
den socioøkonomiske udvikling ligger så dybt i strukturerne, at de er svære at gøre op med. 
   Dette har NPC et bud på; nemlig at staten aktivt skal gå ind og engagere sig i landets problemer. 
Den sociale og økonomiske ulighed har NPC lavet en plan om, hvordan staten i Sydafrika skal 
arbejde hen imod at blive mere stærk og udviklingsparat (NPC plan, 2012, kapitel 13,410). De 
finder det vigtigt, at statens rolle bliver større, og dermed skal staten tage langt større ansvar. Den 
hidtil neoliberalistiske tilgang kan ikke sikre at uligheden formindskes, og det er derfor vigtigt, at 
staten begynder at gribe mere ind. NPC peger på, at et af hovedproblemerne er, at der hersker en lav 
moral for ansvar som indvirker på den måde staten tackler de problemer som apartheid efterladte. 
De kritiserer regeringen for at lade problemerne løses af små fix og hurtige politiske løsninger 
(NPC, plan, kapitel 13, 408). Løsningen på dette er, at der der bliver formuleret en ny vision, hvor 
vigtigheden af ansvar og professionalisme bliver en af de højeste prioriteter. Ikke før staten tager 
ansvar og viser, at den er stærk, kan Sydafrika komme ud af de uligheder, der hersker i landet 
(NPC, plan kapitel 13, 409). Dette er også med til at opbygge en tiltro til fremtiden fra 
befolkningens side.  
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    En anden faktor der er med til at opretholde uligheden er korruptionen i landet. Korruptionen 
finder sted både i den offentlige og private sektor og korruptionen er med til at hæmme retsstaten og 
den socioøkonomiske omstilling. Dette går hårdest ud over fattige i samfundet, da korruptionen 
hæmmer kvaliteten og adgangen til offentlige ydelser. For at komme korruptionen til livs og styrke 
demokratiet har man nedsat en kommission, National Planning Commission, som blandt andet har 
til formål at reducere korruptionen i landet. For at NPC skal opfyldet målet, har de formuleret flere 
kriterier som skal opfyldes. De skriver blandt andet “ In a democracy it is crucial for political 
leaders and public officials to account to the citizens for their actions” (NPC, plan, kapitel 3, 446) 
uden dette ansvar fra politikere og tjenestefolks side overfor befolkningen kan korruptionen fortsat 
finde sted og endda forværres. Dette ansvar skal komme til udtryk ved blandt andet at styrke den 
retslige regeringsførelse og retsstatsprincipper som kommer til udtryk ved dette citat fra teksten 
“Without a reliable, honest, efficient court system, there can be no access to justice, no confidence 
on the part of investors in the economy and little prospect of holding powerful private and public 
actors to account”. Hvis ikke retssystemet og domstolene lever op til kravene, kan befolkningen 
heller ikke holde de korrupte til ansvar for deres handlinger, på trods af, at handlingen er med til at 
svække det demokrati som landet har kæmpet så ihærdigt på at få indført. Derudover kræves der 
“political will” (NPC, Plan, kapitel 14, 449) forstået på den måde, at politikerne skal tage afstand 
for al korruption og vise overfor befolkningen, at de aktivt støtter op omkring bekæmpelsen af 
korruption, dvs. at de skal tage ansvar og levere tilstrækkeligt med fornødne ressourcer. Det er også 
vigtigt at politikerne viser en etisk adfærd over for befolkningen og indser at effekten af deres 
adfærd smitter af på integriteten af deres politiske embede (Ibis, 449).  
   Opsummerende kan man pege på at for, at Sydafrika kan udvikle sig er det vigtigt at staten er med 
til at sikre landets fremtid og det gør den kun, hvis den tager ansvar og griber ind. For det første er 
det vigtigt, at regeringen opretholder sin legitimitet fra befolkningen, så de lever op til de 
forventninger befolkningen har til staten. Dette kræver, at der er stor opbakning fra befolkningen. 
Derfor er det vigtigt at undgå protester mod den siddende regering og at befolkningen ikke når at 
stille sig utilfredse. Dette sikres ved at staten sørger for at sikre bedre uddannelser, boliger, jobs og 
ikke mindst bedre levevilkår. Dette vil til sidst sikre socio-økonomisk stabilitet og dermed 
formindske segregationen.  
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Delkonklusion 4 
Ud fra analysen kan vi konkludere, at for at reducere segregationen i Sydafrika er der flere faktorer 
som spiller ind. Først og fremmest kræver det et stærkere demokrati som skal styrkes ved at 
mindske den høje korruption i landet. Vi er kommet frem til at dette skal ske ved at politiske ledere 
og embedsmænd skal stå til ansvar for deres handlinger, og aktivt engagere sig i landets problemer. 
Den retslige regeringsførelse skal styrkes, så domstolene og retssystemet kan dømme de korrupte, 
derudover skal politikerne støtte op om afskaffelsen af korruption og bidrage med de fornødne 
ressourcer, så de korrupte kan dømmes og dermed stå til ansvar overfor befolkningen. Hvis 
korruptionen reduceres betydeligt vil det få indflydelse på demokratiet ved at det bliver stærkere og 
det vil også påvirke kvaliteten og adgangen til offentlige ydelser i en positiv retning, således at de 
fattigste i samfundet også stilles bedre. 
      Løsningen på segregationen i skolerne som fortsat hersker efter apartheidstyrets fald skal fjernes 
ved at der gøres op med det liberale marked som har præget uddannelsesområdet. Dette vil gøre op 
med kendsgerningen om at det ikke længere skal være muligt at differentiere i eleverne på baggrund 
af deres race, så elever stilles lige. I forlængelse heraf er vi også kommet frem til en mulig løsning 
på uligheden i omfordeling af jord i Sydafrika. Løsningen afhænger af tre ting: villig sælger/villig 
køber skal debatteres, således at det de hvide ikke længere er uvillige til at sælge deres 
landbrugsjord til sorte. Derudover skal regeringen gå ind og gøre den nuværende jordreform mere 
effektiv, altså fordele jorden og dermed også kapitalen mere ligeligt. Til sidst kræves regeringens 
vilje til at gennemføre politikken om reformen, således at omfordelingen sker.  
    Derudover kan vi konkludere at, hvis staten tager større ansvar, dens rolle bliver større og vigtigst 
af alt at staten griber ind, frem for den neoliberalistiske tankegang, vil det mindske de uligheder 
som findes i klasseforskellene. NPC peger på vigtigheden i at staten tager ansvar og viser at den kan 
gå fra en nuværende svag stat til en stærk stat, således at de løsninger staten foretager, ikke bærer 
præg af hurtige politiske løsninger, men som i stedet bærer præg af professionalisme og langsigtet 
holdbarhed. Der er således en masse faktorer som også ses ovenstående, som er vigtige at ændre for 
at komme frem til det endelige mål om at mindske de facto segregationen i Sydafrika. 
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Konklusion  
Dette projekt havde til formål at undersøge om der stadig, på trods af indførelsen af demokrati og 
afskaffelsen af apartheid, stadig hersker en de facto segregation. For at kunne besvare 
problemformuleringen har vi svaret på hvad apartheid er og hvordan det er opstået, i hvilket omfang 
Nelson Mandelas karisma har påvirket raceadskillelsen i Sydafrika, hvorvidt man kan sige, at der er 
sket en demokratisering af Sydafrika efter den officielle afskaffelse af apartheid, hvilke 
socioøkonomiske udfordringer der er i landet og til sidst hvad der skal til for at ændre situationen 
med henblik på at formindske segregationen. På baggrund af denne analyse er vi kommet frem til 
følgende: Historien bærer præg af at have undertrykt de sorte og fastholdt de hvide i 
magtpositionen. Dette skete under apartheid hvor de sorte var socioøkonomisk dårligt stillet. For at 
bryde med apartheid og den segregation den medførte gjorde Nelson Mandela brug af sine 
karismatiske evner. Han var med til at sikre en fredelig overgang fra apartheid til demokrati. Han 
havde en positiv indvirkning på landets forsoning som resulterede i et demokratisk valg i 1994. 
Hans karismatiske personlighed var med til at realisere den forsoningspolitik han førte. Han lagde 
stor vægt på at befolkningen skulle se sig selv og andre som en enhed. Det var på baggrund af hans 
karisma at RDP (rekonstruktions- og udviklingsprogram) blev vedtaget. Med afskaffelsen af 
apartheid indførtes demokrati.  
    Vi kan konkludere at Sydafrikas demokrati lever op til Robert Dahls kriterier om polyarkiet - det 
repræsentative demokrati. Dette afspejles i den nedskrevne konstitution, hvor det fastlægges, hvilke 
politiske rettigheder befolkningen har. Men analysen viser at demokratiet har en række udfordringer 
herunder bl.a. ANC som har magten, ikke repræsenterer folkets interesser. ANC har aldrig formået 
at gøre op med de store firmaers kapitalmagt eller hjulpet de svageste i samfundet med bedre 
socioøkonomiske muligheder og dermed ikke formindsket segregationen. ANC er med til at 
opretholde de gamle strukturer som apartheid efterlod.  
   En anden væsentlig udfordring for demokratiet er korruptionen i landet, som udgør 
hovedproblemet i svækkelsen af legitimitet til det politiske system. Korruptionen gør, at alle ikke, 
har lige adgang til velfærd, hvilket er med til at opretholde segregationen. Sydafrikas demokratiske 
tilstand afspejler den deskriptive opfattelse af demokratiet, elitismen. Landet er netop præget af en 
klasseopdeling, hvor demokratiet tilgodeser eliten, frem for at tjene folkets interesser. Det bliver 
derfor ikke folkets der er med til at styre, men folket der styres, af den stærke elite, som er den 
politiske statselite og den hvide private sektor. 
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   Herudover kæmper landet med en række socioøkonomiske udfordringer som også har indflydelse 
på segregationen i landet. Dette afspejles i ulige adgang til uddannelsessystemet, fordeling af jord 
og dermed en stor økonomisk ulighed. De socioøkonomiske udfordringer opretholdes af den 
neoliberalistiske politik ANC har ført og stadig fører. Problemet er at partiet under overgangen til 
demokrati indgik nogle fatale beslutninger, som sætter sine spor i Sydafrika helt frem til i dag. I 
forhandlingerne med de siddende magthavere valgte partiet at indgå i et kompromis om, ikke at 
gøre op med de hvides kapital og jord. Samtidig var de nødt til at underlægge sig 
verdensøkonomiens præmisser. Den neoliberalistiske tankegang har/er med til at opretholde 
segregationen i landet. Man kan derfor karakterisere Sydafrika som værende en svag stat. Dette på 
baggrund af den begrænsede legitimitet og dens lave socioøkonomiske udvikling. Dette skal ses i 
lyset af den høje korruption og en ulige fordeling af velfærd. Ydermere har det skabt en ulige 
adgang til bureaukratiet, hvilket er problematisk, da bureaukratiet skal sikre den gode relation 
mellem borger og stat. 
  Der er derfor meget der viser at der stadig hersker en segregation i Sydafrika til trods for 
indførelsen af demokratiet og afskaffelsen af apartheid.  
Perspektivering 
“Hvis ANC ikke leverer varen må folket gøre det samme med det som de gjorde med apartheid-
regimet” (Pilger, 2006, 167) - dette citat er med til at stille spørgsmålstegn ved styringslegitimiteten 
i Sydafrika. ANC’s nuværende magtposition i Sydafrika sigter hen imod enden hvilket kan ses ved 
det sidste valg. Tanken om et nyt Sydafrika, med demokrati og formindsket segregation, kom til 
udtryk i stemmetallet ved det første demokratiske valg i 1994. Men siden valget i 1994 er 
stemmetallet dykket. De er gået ned med cirka 3% svarende til 15 mandater om året. Citatet fra 
problemfeltet, 2014: ”ANC vinder valget onsdag, reddet af Mandela-nostalgi og gammel loyalitet. 
Men den slags har en udløbsdato” viser også at ANC’s magtposition er ved at rinde ud. Nelson 
Mandela er ikke længere frontfigur for landet, og der er derfor ikke længere en karismatisk leder 
med til at holde sammen på det politiske og nationale fællesskab. Den nuværende præsident er 
indblandet i korruptionen i Sydafrika og dermed ikke den frontfigur for landet som Nelson Mandela 
var det. Det tyder derfor ikke på at Jacob Zuma er den rette til at lede ANC videre, som værende det 
parti, som kæmper for de sortes rettigheder. Korruptionen er med til at opretholde segregationen i 
landet, og han signalerer ikke over for befolkningen, at han støtter op om idéen om demokratiet. 
Han er en af de personer der er med i den sorte statselite, og dermed en del af korruptionen (Hjarup, 
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berlingske, 2014). Som det står skrevet i forfatningen er magthaveren forpligtet til at være folkets 
stemme, og hvis ANC fortsætter med den nuværende strategi, må man forvente at folket stiller sig 
kritiske over for dem. 
       Hvis ANC fortsat mister stemmer, må de også miste legitimitet og dermed magt? Hvem bliver 
de nye magthavere, der skal tage vare på Sydafrika og dets udvikling? Deres magt har en 
udløbsdato, og det kan tyde på at befolkningen ikke længere stemmer på én person i forbindelse 
med valg. De er blevet mere politisk bevidste og dermed stemmer de på det parti, som de føler 
varetager deres interesser. Dette lægger op til en debat omkring befolkningens rolle i demokratiet, 
netop at det er befolkningen der skal bryde med ANC.  Befolkningen bør gøre brug af demokratiets 
grundlag; at folket skal stille sig kritisk overfor den politik der bliver lavet.  
    Netop som ANC troede at tiden efter apartheid ville være at bevæge sig fra “Modstand til 
Genopbygning”, har det vist sig at der er flere og flere sociale bevægelser der dukker op. ANC 
troede at afslutningen af apartheid var enden på massekampspolit ikken og modstanden (Gunnarsen, 
2007, 100). Sociale bevægelser i Sydafrika er blomstret op på baggrund af protester mod ANC. 
Primært var det protester mod en jordreform og manglende sociale forbedringer (Gunnarsen, 2007, 
100).  
    RDP skulle afspejle den politiske kurs fra modstand til genopbygning. Den hævdede at 
genopbygningen af Sydafrika indebar at staten, borgerne og den kapitalistiske klasse skulle arbejde 
sammen om et fælles politisk program (Gunnarsen, 2007, 101). Men realiteten er en helt anden. 
Man kan pege på at Sydafrika oplever en ny polarisering, nemlig at Sydafrika ikke længere kun er 
raceopdelt i forhold til at være et segregeret land, men at landet i høj grad også er et klasseopdelt 
samfund, som er med til at fastholde segregationen  (Gunnarsen, 2007, 109). De sociale bevægelser 
er derfor både et oprør mod jordreformen som opdeler Sydafrika i klasse, men også mod de sociale 
forbedringer der skulle være med til at gøre landet mindre opdelt i forhold til race, altså hvem der 
har ret til gode skoler, lægehjælp osv. De to ting hænger uløseligt sammen, da de sorte i Sydafrika 
er de fattigste. Så hvad skal det ende med?  
   Der peges på at de sociale bevægelser ingen indflydelse har, fordi fagforeningerne ikke støtter 
dem, og da de ikke gør det, har de svært ved at få ordet (Gunnarsen, 2007, 109). Spørgsmålet er om 
det ender ud med at blive et sammenbrud der skal til for at Sydafrika igen kan komme på rette spor, 
og om det er tid til at et helt nyt parti skal være det dagsordensættende. I citatet ovenfor påpeger 
Nelson Mandela befolkningens mulighed for at gøre oprør mod den nuværende styreform. Men 
hvad hvis befolkningen gør op med ANC og kræver et nyt valg, hvor et nyt parti vinder? Vil det nye 
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parti, med en god styringslegitimitet, kunne bringe Sydafrika i en ny og mere positiv udvikling? Vil 
de komme til at stå overfor de samme problemer som ANC gør pga. at landet er underlagt de 
økonomiske strukturer som har indflydelse på segregationen og med til at skabe de 
socioøkonomiske udfordringer. Dertil skal nævnes at Sydafrikas regering har svært ved at gøre op 
med strukturerne, og i så fald, hvis de gjorde, i form af at indkræve højere skat, om kapitalen i 
værste fald ikke ville ryge ud af landet.  
    Velfærd for flertallet er stadig en uopnåelig drøm, og på baggrund af at de sociale bevægelser er 
af defensiv karakter vil det være en nødvendighed at der kommer et alternativ til ANC, og dermed 
skabelsen af en ny national bevægelse, og måske et parti, der er offensivt imod neoliberalisme og 
kapitalisme (Gunnarsen, 2007, 110).  Som før nævnt kræver det, at Sydafrika bliver åben for en 
politisk debat om de konkrete og nære problemer i landet (Gunnarsen, 2007, 110). 
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